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POB E L CABLE 
SIRVICIO P A R T I C U L A R 
1 D E L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madr id 21. 
LOS SOLIDARIOS 
Los senadores solidarios han cele-
brado una reunión para acordar la 11-
n«a de conducta que deben seguir en 
la discusión del proyecto de ley de 
Administración Local. 
EL LIBRE C U L T I V O D E L TABACO 
En la sesión del Senado ha dirigido 
ayer una pregunta al Gobierno don 
Federico Loigorri acerca del proyec-
to de ley sobre el libre cult ivo del ta-
baco, habiéndole contestado el Minis-
tro de Hacienda, que esa es una cues-
tión que ofreese no pocas dificulta-
des, á causa de que el clima de Es-
paña no se presta para dicho cul-
tivo, y por consiguiente no puede dar 
buen resultado. 
R E T I R O FORZOSO 
El Senado ha aprobado el proyec-
to de ley de retiro forzoso por edad 
á los sargentos del ejército. 
R E G R E S O 
En el vapor alemán "Fuerts Bis-
mark," ha embarcado para la Haba-
na, acompañado de su familia, don 
Laureano Faya y Gutiérrez, Presiden-
te de la Colonia Española de Cien-
fuegos. 
. T A F T 
El cable nos informa de que el Pre-
sidente de Haití 'ha leído á los princi-
pales fuñe i ana nos de su gobierno una 
farta del Ministro de aquella Repúbli-
ca en Washington, en la que se anun-
cia que el Presidente electo de los Es-
Mfe Cuidos, Mr. Taft, acaba de de-
cuirar que no se halla disepuesto á con-
sentir revoluciones interminables en 
los países vecinos y que, por consi-
guiente, si los haitianos desean conser-
var ni independencia deben apoyar al 
Presidente Alexis y evitar disturbios 
en las elecciones presidenciales. 
Aunque en Cuba no se corre el ries-
_P> de trastornos, pues en las elecciones 
^we aquí acaban de verificarse se ha de-
mostrado que los oubanos saben respe-
tar el derecho y acatar ia sanción de 
í mayoría. \ ,; s gobiernos, alecciona-
dos por la experiencia, no volverán á 
Z u r r i r á la arbitrariedad y la coae-
ción, no estará de más, que ofrezcamos 
á la consideración pública las frases 
conminatorias que el representante de 
la República Haitiana en la ciudad del 
Capitolio ha puesto en labios de quien 
muy pronto sucederá á Mr. Roosevelt 
en la residencia de Casa Blanca. Hay 
en los concentos expresados por 
Mr. Taft, algo, y a ú n algos, que en-
vuelven una discreta amenaza para las 
repúblicas de l-as Antillas, si en ellas 
no llegan á predominar los hábitos de 
orden, las costumbres de tolerancia y 
el elemental respeto á la legalidad. 
Los Estados Unidos, con razón ó sin 
ella, debido principalmente á lo eleva-
do de sn posición política en America 
y á la fuerza incontrastable que le dan 
sus progresos en la esfera de los gran-
des derechos democráticos, se han cons-
ti tuido en arbitros' de la paz en el mar 
de las Antillas y se declaran autoriza-
dos para entrometerse en la vida de los 
pueblos que figuran en esos mares, 
siempre y cuando surjan incidentes 
que puedan resolverse en algaradas y 
perturbaciones. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
15 de Noviembre 
Tenemos guerra; no entre el J a p ó n 
y los Estados Unidos n i entre Ingla-
iterra y Alemania, sino entre el Trust 
del Azúcar, que se t i tula oficialmente 
"American Sugar Refining Co." y 
Los refinadores independientes. Ya 
se vi6 venir la guerra la semana pa-
sada cuando rebajaron sus (precios 
los independientes, ca/pitaneados por 
los hermanos Arbuckle^ personajes 
considerables, que importan mucho 
café y refinan todo el azúcar que 
pueden. 
¡La ruptura de hostilidades consta 
en un documento emanado de la 
"iPederai Sugar 'Oo.." empresa con-
tralada por Mr. Spreckls, otro perso-
naje de mayor cuant ía . Los agentes 
de esa Compañía en Nueva York, 
SmitQi y Schipiper, han dir igido una 
circular á los accionisrtas y al comer-
cio de azúcar, en la cual atacan al 
Trust y piden rebaja en los derechos 
de importación sobre ese producto. 
Dicen que no 'hay razón para que so 
siga percibiendo sobre nn art ículo 
de primera necesidad un impuesto de 
1 centavo 685. que es lo que paga el 
bruto polarización 96; exponen, iu'í-
go, que los Estados Unidos consumen 
unos 3 millones de toneladas al año, 
ó sea, un promedio de 78 libras por 
cabeza y que de la producción nació 
nal, que ha sido el año pasado de 775 
m ü toneladas, han correspondido 440 
mi l á la remolacha y 335 mi l á la ca-
ña de la Luisiana. 
Manifiestan, después, que la indus-
t r ia azucarera americana está " con-
t ro lada" por el Trust y agregan: 
"Los productores de la Luisiana sos-
tienen que no pueden hacer esas 335 
m i l toneladas sin una fuerte protec-
ción arancelaria; pero, en Diciembre 
del. año pasado, cuando la ventaja 
de 35 centavos que tiene el azúcar 
cubano, de nada le sirvió por la baja 
de'l precio en Nueva York, cerca de 
cuarenta puntos bajó la paridad de 
los mercados del mundo, los produc-
tores de la Luisiana vendían su azú-
car al Trust, y no querían tratar con 
los refinadores independientes, á 55 
cents, menos que la cotización de 
Nueva York, ó sea. á 90 cents, por de-
bajo de los mercados del mundo; y, 
así, del dereeiho protector de 1 cen-
tavo 685, solo recibían un beneficio 
de 0785 por libra. Por donde se ve 
que, iteniendo una. protección arance-
laria de más de 1 centavo y 518 por 
libra, no se beneficiaban más que en 
almo más de 3|4 de centavo por libra. 
La diferencia iba á parar á los boilsi-
llos del Trusrt." 
En la 'Circular se consigna que los 
comerciantes de víveres, así a l por 
mayor como al menudeo, están por la 
rebaja del derecho. En el azúcar 
ganan muy poco. Si entrase libre de 
derechos podr ían comprar .por m i l 
pesos un carro, por el cual tienen hoy 
que pagar mi l setecientos, y con el 
mismo margen en la venta, el tanto 
por ciento de ganancia sería mayor. 
Acaso lo más interesante de la 
circular sea la defensa que en ella se 
hace de la producción f i l ipina. Se 
dice: 
\1 Que no se debe olvidar e l he-
cho de que el Archipiélago, sobre 
formar parte de los Estados Unidos, 
está físicamente situado para ser, 
por la naturaleza, un país azucarero. 
Q Que, á pesar de ser americanas 
las islas, no solo no se permite en 
trar aquí su azúcar libre de derechos, 
sino que, la concesión arancelaria á'á 
que disfrutan se l imi ta á un 25 por 
100, con lo que la importación de azú 
car viene á resultar casi prohibida. 
3 Que no hay justicia en esta con-
ducta, siendo así que los azúcares de 
Puerto Rico y de Hawaii no .pagan 
derecho y que el de Cuba, que no es 
colonia americana, tiene una reduc 
ción de 20 por ciento. 
iMr. P. J. Smith, Secretario de la 
Compañía, ha dicho ayer: —Tengo 
entendido que están por la rebaja en 
el derecho todos los refinadores in-
dependientes; y, según creo, hasta la 
"National Sugar Refining Co.," si 
•bien entre esta y el Trust existen re-
laciones estrechas. Cuanto á la po-
sición del Trust no está bien definida 
porque en' ella han de inf lu i r intere-
ses encontrados. 
Mr. Smáth ha añadido que conside 
ra posible que se logre alguna rebaja 
cuando se revisen las aranceles v 
' que. si al país se le hace conocer 
verdadera situación, no será aventu-
rado el augurar que á la vuelta de 
tres ó cuatro años el azúcar f igurará 
entre ios a r t í c u l o libres de todo de-
recho. 
Esto últ imo ta l vez no convenga A 
ios refinadores; porque si aquí se 
acaba la protección para los que ha-
cen el azúcar, que son los verdade-
ros productores ¿cómo se va á se-
guir protegiendo á los que " ref inan?" 
•Detrás de la supresión del derecho 
sobre el bruto, vendr ía la libre en-
itrada del refino; que es lo que han 
pedido los demócratas . 
X. Y. Z. 
P O R E D U C A C I O N 
E s m u y feo u n a p e r s o n a c o n l o s p i e s 
s u c i o s y s i n m e d i a s . L a v e r d a d e s q u e 
p o r m u y p o c o d i n e r o t i e n e u s t e d e n E l 
N ú m e r o C i n c o , R e i n a 5, m u y b u e n a s m e -
d i a s q u e s e v e n d e n á t r e s p e s o s 8 8 c e n t a -
v o s . 
B A T U R R I L L O 
Siempre que tomo la pluma para 
escribir el nombre del doctor Ramón 
Meza, sé por anticipado que he de aso-
ciarlo á merecidos elogios y francas 
aprobaciones de su pensar; y son ya 
varias las ocasiones en que he tenido el 
gusto de hacerlo. 
Bh estos últimos tiempos le he traí-
do á estas columnas, juzgando de " E l 
Quijote como tipo ideal," "Dos mo-
numentos de la an t igüedad , " "Prote-
jamos al inmigrante," "Homero, la 
Iliada y la Odisea,'' y otros. 
Estudios sobre problemas sociales 
del momento, incursiones á través de 
la historia, disertaciones acerca de 
glorias y de costumbres, himnos al arte 
y á la belleza, adviértese en las obras 
de este escritor ameno, un pulimento de 
la frase y una profundidad en la ob-
scivación, muy dignas de encomio. 
Conocíale y aplaudile en los tiempos 
de nuestro bregar por los bellos idea-
les y de nuestro heróico despertar de 
intelectualidad. "Carmela," " M i tío 
el empleado," "Don Aniceto el Ten-
dero " y " Flores y calabazas'', más de 
una vez distrajeron mis inquietudes 
y me recordaron que el deber imponía, 
en aquel medio ingrato, dar de mano 
á la vacilación y proseguir la difícil 
obra educadora. 
Pero es de estas días que él ha deja-
do la novela, labor imaginativa, y se 
ha consagrado á otro género literario, 
en que juega más el corazón, y en que 
las potencialidades del cerebro del pu-
blicista han de ejercitarse en el exá-
men prolijo, la deducción cabal, el j u i -
cio sereno y la alta tarea sociológica 
de mejorar las condiciones morales y 
sociales del pueblo en que se vive. 
Y es la padagogía. la sana y profun-
da pedagogía, la materia en que pare-
cen haberse concentrado la intención 
y la vocación del doctor Meza, conven-
cido de que nuestro defecto capitalí-
simo consiste en que no estamos prepa-
rados debidamente para la vida colecti 
va, sino dominados por un ciego indi-
vidualismo, incapaz de las grandes con-
cepciones sociales. 
Su último discurso, el pronunciado 
eu la escuela Luz Caballero, con oca-
sión de la apertura del Curso escolar, 
es buena prueba de mi aserto. En él 
considera el doctor Meza el problema 
educacional, no desde el reducido re-
cinto del aula y como mera función 
instructiva, sino en sus relaciones con 
nuestro podrido medio ambiente, para 
concluir con esta tésis: si las lecciones 
de civismo y las inclinaciones á la vir -
tud, recibidas y logradas de manos del 
maestro, no son continuadas y comple-
tadas en el hogar y en la calle, los es-
fuerzos serán casi nulos, y el nivel mo-
ral de las nuevas generaciones se pa-
recerá en deficiencia al actual nivel. 
" N o tenemos bien entendido el sen-
tido de colectividad dice é l : no le pres-
tamos el amor necesario para su desa-
rrollo. Los cubanos en la actualidad 
no nos guardamos mutuamente el 
afecto bastante para emprender, con 
completa unidad de acción, las obras 
que en otras partes, asociados estre-
chamente los ciudadanos, se confían 
al esfuerzo general." 
" L a familia, el maestro, la sociedad, 
constituyen el medio en que se forman 
los nuevos corazones; y ese está carac-
terizado entre nosotros, por el recelo, 
la desconfianza, la contradicción, la 
enemiga; no estamos unos al lado de 
otras, ayudándonos en la obra común; 
estamos de frente, mirándonos de reo-
j o . " Y eso es la dolorosa innegable evi-
dencia. 
Pienso como el autor, que los atavis-
mos hereditarios, indudablemente cau-
sas predisponentes, no son incurables, 
ni siquiera bastantes á determinar una 
desorientación de la voluntad nacio-
nal ; la educación las haría desapare-
cer. E l hijo del ajusticiado, recogido 
desde la infancia por una mano piado-
sa y criado en, atmósfera de nobleza, 
no morirá en presidio; el niño nacido 
sobre alfombras, puesto al servicio de 
bandidos, robará ; hundido en el lupa-
nar, será despedazado por la sífilis. 
E l contacto con el bien ó con el mal, 
los ejemplos, las compañías y los con-
sejos, enaltecen ó degradan. 
Salga de la escuela le niño cubano, 
luego de haber cantado el himno á la 
bandera y de haber admirado las gran-
dezas de nuestra historia, y tropiece en 
la calle con el amiguito ladronzuelo, y 
asista por la noche al espectáculo in-
moral, y encuentre encendida la gue-
rra c iv i l en el hogar, y recoja de labios 
de la madre la frase impía y de labios 
del padre insolencia atroz, y toda la 
tarea del día se habrá perdido: solo 
en la escuela tendrá ganas de ser bue-
no, quien por todas partes percibe las 
solicitaciones sugestivas de un medio 
infame. 
Razón sobrada tiene mi erudito ami-
go: la única v i r tud masculina á (\ue 
rinden culto nuestras muchedumbres, 
es el valor. Pero no ese que realiza, en 
supremos momentos de la vida, las su-
blimes acciones del altruismo, sino ese 
otro valor ahillón y grotesco, la guape-
r í t , que desde que es tal. deja de ser 
vir tud, para convertirse en fatal agen-
te de perturbaciones sociales, en enfa-' 
dosa y ridicula majadería. 
A ser prudente, sufrió respetuoso, 
á eso no enseñan á sus hijos los pa-
dres valentones de estos d ías ; á hacer 
blanco con el revólver, responder con 
la bofetada á la simple burla y privar-
la de terne, á eso, si no les empujan 
abiertamente, por lo icnos jamás les 
reprenden por ello. Y es notorio que en 
los apasionamientos de esta política de 
bajo vuelo que nos gastamos, en estos 
accesas febriles de un personalismo á 
que damos el nombre da labor patr ió-
tica, es rara, rarísima la casa, de fami-
lia donde cada niño no pertenezca á 
un partido, y no tercien en las conver 
saciones con las visitas y discutan con 
sus papas y con sus mamas, sobre las' 
aptitudes de l ' candidato amigo y las 
faltas, reales ó calumniosas, del con-
trario. 
Sectarismo, juego de azar, inmora-
lidades, matonismo... con tales ele-
mentos atmosféricos, la depresión mo-' 
ral necesariamente es grande. Por ahí 
no vamos á la consolidación de la pa-
t r ia libre y el «coronamiento de los' 
triunfos revolucionarios. 
Por esos procedimientos no haremos^ 
sociedad digna y fuerte, aunque gas-' 
temos millonadas en libros de texto 
y esferas y planisferios. 
E l problema no es de erudición, es 
de pedagogía sociológica: es de ética, 
más que de cultura intelectual. Hay 
que sanear ^1 ambiente, para que las' 
pequeñas plantas arraiguen y á sm 
tiempo florezcan. 
Siga el doctor Meza luchando por 
mejorar la psicología nacional; es obra 
d'o patriota, y obligación de buen cris-
tiano. 
J O A Q U T N A R A M B D R U . 
V I C T I M A D E L T R A B A J O 
En el sanatorio de Paula, de la Ha-
bana, de solícitos cuidados de heroi-
cas hermanas de la caridad, rodeado, 
recorrió su jornada un obrero, un ve-' 
t i rano de prolongada campaña, um 
cruzado viejo de los ejércÍTr,.s del Cris-
to-Dics, un dignísimo ^acordóte que 
besando la Cruz, su instrumento de 
trabajo, sent ía en su cuerpo atribula-
do por cruelísima enfermedad, mas 
purificado su espíri tu con la más san-
ta resignación, el acercamiento de la1 
muerte, tomando en amor de Dios, 
cuanto de vida restaba para producir, 
en sí las bellas palabras del Apóstol1 
á Timoteo: 
He peleado buena batalla, he acaba-
do mi carrera, he guardado la fe. Y, j 
ciertamente había peleado y cierta-, 
mente había guardado la fe, que s i 
en obras traducida se mantiene viva,, 
es de creer que, el virtuoso P. Fran-
cisco del Río, cura de Guane, que siem-
pre procuró cumplir los deberes de, 
sú cargo, que se esforzó durante lar-
gos años porque sus feligreses cum-
pliesen con lo que la Religión exige, 
pudiese sentir su alma henchida de 
gozo, pronta á escuchar las palabras 
de dicha: ¡En t ra , siervo bueno y f iel 
en l a posesión de t u Señor ! 
B A Ñ O S 
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EN DROGUERIAS T BOTICAS i 
IB Oorativ*, rifortsaate y Reconstituyente 
1 S m u l s t o n C r e o s o t a d a 
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C . 3606 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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UWA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S 3 E L E S T U C H E 
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¿ L O S A B E Y A ? 
PÜES SI AUN LO IGNORA SEPA, QUE VD. 
Y SUS NIÑOS T I E N E N P E R M A N E N T E OCASION 
PARA V E S T I R B I E N Y A L A MODA POR I Ü Y 
POCA COSA, PÜES E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE. 
CHA P A R A CABALLEROS Y NIÑOS; Y T A M B I E N 
DE GENEROS PARA H A C E R L A POR MEDIDA. 
L O S A B R I G O S 
DE E S T A SU GASA, LLAMAN LA A T E N C I O N POR 
SU ESTILO E L E G A N T E Y E S M E R A D A HECHURA. 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S ' , 
San R a f a e l / 4 \ 
c 3779 a l t 17 N 
DESPUES DE LAS ELECCIONES 
Podemos felicitarnos del orden que 
ha reinado en las elecciones presiden-
ciales y vitorear á los triunfadores 
pues de ahora en adelante la confian-
za renacerá en la industria y el co-
mercio, viendo todos con gusto la im-
plantajción de la República. 
Tanto los conservadores como los 
liberales han luchado en buena l i d , 
deponiendo sus ambiciones persona-' 
les al pensar en honor de la madre 
patria y pensar que entre cubanos no 
hay que andar con boberías. 
Como tenemos en perspectiva mu-
chas fiestas para la estación invernal, 
el "Bazar Ing l é s " , de Ramón R. Cain-
pa, sito en Aguiar 94 y 96, entr« 
Obispo y Obrapía, acaba de recibir' 
un precioso surtido de abrigos de se-
ñora, elegantísimos, que se detallan a 
cuatro centenes y valen diez; para 
niños de ambos sexos hay trajecitos 
propios para la estación y abrignitos 
de alta novedad, y para caballeros un 
gran surtido de ropa hecha y sobreto-
dos elegantísimo*, siendo sus precios 
al 'alcance de todas las fortunas. 
Ventas al por mayor y al detall. 
B l "Bazar I n g l é s " , Aguiar 94 y 
96. Teléfono 633. 
MANUEL m m i GáHCIA 
A B O G A D O Y N O T A l í I O 
A b o g a d o d e i a E m p r e s a £Hario de 
la Marina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
CHJBA 29, altos. 
a m p a r a s 
p A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
S a n R a f a e l 2 2 . O B R f t P I f t 4 2 
B O M B A S T M O T O R E S E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza, 
san ait¡ I N V Abanicos y Ventiladores a l d j l i i - i í j j 5 
DIARIO DE LA MARETA—Bdici(Sa de la tarde.—Noviembre 21 de 1908. 
Bajo e\ t í tu lo úe "V íc t ima del tra-
bajo." le^nvos 'diariaraente en la pren-
sa los accidentes que privaron de la 
vi da á millares de obreros de las dis-
tintas artes ma órnales. A nadie se le 
ocurre el tener como tal á un sacer-
dote que sucumbe en el cumplimien-
to de su deber. ¿Pues, qué es el sa-
cerdote, sino un obrero que sin cesar 
labora en el dilatado campo del mun-
do, sin patria y con todo el planeta 
por patriia, sin hogar y el mundo es 
su hogar, sin familia y toda la gran-
de y humana es la suya, sin .defensa y 
defendido por las palabras de evian-
golilación,-que un día brotaron de los 
divinales labios de Jesús , como prue-
ba de confianza: La mies es mucha, 
'los obreros, sin embargo, pocos... y 
surgió el sacerdocio como intermedia-
rio entre Obispos y pueblo, de aquellos 
dependientes; pero con una misión 
que no procede de los Obispos, sino 
directamente de Jesucristo. Obrero 
eterno el sacerdote como miembro 
animado de un cuerpo eterno, la Igle-
sia, á que ê halla unido como sus 
luúsculos que la imprimen movimien-
to. 
¿Qué es, más que un obrero, aquel 
que predica como enviado de Dios 
(Juan X X ) que enseña el camino de 
salud y lo ensancha y lo limpia y lo 
pavimenta, para que sobre de él cru-
zen las generaciones hasta Dios, que 
aguarda basta la consumación de los 
siglos (Mateo 28)! ¿Qiié es sino un 
obrero el sacerdote, unido á fju Obis-
po y éste á su Pontífice máximo, "per 
medum unius," y todos formando la 
grande y divina asociación de obreros 
del taller de Dios. La Iglesia, don-
de han de restaurarse las almas para 
El? ¿Y qué es, ahora, más que una 
víct ima del trabajo, el sacerdote que 
paga su t r ibuto de mortal, solo, en un 
Hospital (he dicho mal, quien ^stá 
con Dios, no está solo) sin los cariños 
de una esposa, sin los afectos de sus 
hijos, sin otra fortuna en io terrenal, 
que trabajos, privaciones, olvidado 
quizá de a-quellos que él tanto amó y 
por quienes se s a c r i f i c ó . . . sin otra 
esperanza que el olvido de lo.s hom-
bres?. . . pero, ¡ a h ! si esa víctima re-
pite con seguridad de verdad las pa-
labras de San Pablo en su epístola I I 
á Timoteo, ¡ qué mayor galardón, que 
3a corona reservada á los már t i res del 
Cristian ivsmo! 
Ved esa figura arrogante vestida 
con la toga corta del magistrado y en 
su cabeza la borla t r icolor: es mi juez, 
ante él se descubre el mundo entero, 
porque simboliza el Derecho. Aquel, 
ciñe á su cadera una espada relucien-
te y sus hombros sostienen un grado 
de raandlo. su uniforme vistoso, su som-
brero circundado de cordones de oro 
y plata Es un oficial del ejército de 
los hombres, ante él cien subditos se 
detienen para llevar su mano á lo al-
to en señal de subordinación, porque 
simboliza el poder mili tar. E l otro, 
ricamente vestido con los mejores pa-
ños ingleses, exhibe pesado diamante, 
rellena sus bolsillos con gruesas mo-
nedas de oro: Es un rico comercian-
te, es un heredero de colosal fortuna, 
es un hombre'que por doquier encuen-
t ra aduladores, que ensayan los más 
exagerados saludos.. . Ved que, con 
aire sereno y senoi'llo á la par, des-
ciende por aquella avenida un hombre 
vestido de larga toga negra, una faja 
de igual color rodea su vestido y un 
manto plegado cuelga de sus hom-
bros, su sombrero difiere de los de-
más usados: Es un sacerdote No re-
presenta el Derecto n i el poder mi-
l i ta r n i e l dinero; representa una ins-
t i tución que al imentó en sus. pechos, 
que lactó con su leche purís ima que 
afianzó con las armas de Dios reci-
bidas, que impulsó con su enseña ¡rea, 
el Derecho, el poder militar, el dine-
ro, como fuentes de la justicia del 
orden, del progreso; representa á la 
Iglesia. Y ese sacerdote pasa en si-
lencio y lo que no se a t r eve r í an á decir 
de un empleado que cobra y no tra-
baja, de un funcionario que roba y no 
es út i l , de un mil i tar que cobarde 
: huyera del enemigo, de un rico que 
dilapida en orgías y no recuerda epe 
hay pobres, lo dicen en su rostro al 
sacerdote que pasa en silencio; su tra-
je solamente es l a irrisión de las gen-
tes despreocupadas y soeces. ¿No es 
el sacerdote una víctima del trabajo ? 
Y sí. Pár roco rural , atraviesa sie-
rras y matorrales, bajo un sol que 
abrasa y una l luvia que enfría, para 
llevar el auxilio de la Religión á un 
infeliz que quiere por úl t ima vez allá 
en medio del monte, á dliez leguas de 
la v i l la , y expone su vida y sonriente 
vuelve á su hogar á continuar la ta-
rea evangélica, y siente que la fie-
bre devora su sangre. . . y en un Hos-
p i ta l muere, ¿no es una víctima del 
trabajo? Y si auxilia á un tubercu-
loso y contrae el terrible m a l . . . y 
muere en una casa de salud ¿no es 
v íc t ima del trabajo? ¡Ah! ¿jcuáutas 
víct imas olvidadas, que ya fríos y ce-
rrados en a taúd barato, van a l Cemen-
terio seguidos die un par de simouts 
por todo cortejo es un sacerdote quet 
íevamtó Igüesias, que evangeli¿ó al-
mas, que socorrió familias, que edu-
có huérfanos, que hizo ed bien, que fué 
bueno y fiel? 
Pero ya nadie se acuerda de él y sus 
parientes, como buitres hambrientos 
buscarán su herencia, «i no ha dejado 
nad«, si aquello que recibió en justa 
retribucióoi de su trabajo fué emplea-
do en obras que deja al pueblo, co-
locarán eiertamente su nombre entre 
los ingratos de la familia. Tal es la 
ve rd ad d e sn uda. 
Que no es sólo víctima del trabajo, 
aquel que. para desgracia suya, des-
ciende de un andamio y rompe sus 
huesos contra e l duro suelo, que tam-
bién lo es'el sacerdoto que expira tras 
larga carrera de privaciones y sacri-
ficios. 
E N R I Q U E A. ORTIZ. 
. F & r r u c o r u r a l . 
Fuga de un nihilista— Episodios dra^ 
máticos.—A salvo en el Japón. 
Los periódicos de San Petersburgo, 
según telegramas de aquella capital, 
publican minucioso relato de la eva-
sión y fuga del revolucionario Kar-
povich, que asesinó á Bogoliepoff, 
ministro de Instrucción pública. 
La evasión fué preparada por va-
rios amagos del preso, miembros del 
pnr íHo revolucionario. Estos gana-
ro¡: IOJQOQ rublos para facilitar .la 
fuga. 
Karpovicli logró escapar de la cár-
cel oeultándose en un carro cargado 
de hortalizas. A l salir éste de aqué-
lla, el centinela clavó varias veces !a 
bayoneira en la masa de lombardas 
para averiguar si había entre ellas 
algo sospechoso, é hirió de un bayo-
netazo al die.lincuente. Este se man-
tuvo inmóvil y consiguió <huir. 
A los pocos momentos, y en carrua-
je preparado " a d l ioc , " después de 
cambiar de traje, logró llegar á una 
estación y tomar un tren. Viajando 
en difer.enteiS convoyes y cambiando 
de coche frecuentemente, logró lle-
gar á Vladivostok después de veinte 
días de zozobras. Allí embarcó en 
una goleta inglesa, á cuyo bordo su-
,bió poco después él prefecto de la 
ciudad, con el propósi to de registrar 
la nave. | Stfi 
E l capitán de ésta se opuso al re-
gistro y mandó izar el pabellón in-
glés. Ante tal manifestación, se re-
t iró el prefecto; el barco hizo rumbo 
al Japón , desembarcó al fugado en un 
puerto de este .imperio, y Karpovich 
pudo reunirse allí con María Spirido-
noff y Segonoff, el asesino del mi-
nistro Plehve. 
La situación del Rif.— Fin de la Pas-
cua.—¿Qué sucedeira? 
Con feeíia 28 de Octubre dicen de 
Me lidia: 
"Dicen de Melilla, que ya han ter-
minado el Ramadán y la Pascua Pe-
queña, que poneu f in al paréntes is 
abierto en la lucha por las fesit i vida-
des religiosas moras. 
¿Se reanudarán inmediatamente las 
hostilidades? ¿Qué desenlace ten-
d rán éstas? He aquí lo que todo el 
mundo se pregunta en Melilla, sin 
que existan datos suficientes para 
formular una contesitación definitiva. 
Los partidarias de El-Rogui dicen 
que éste ha recibido refuerzos de 
hombres y de caballos, y que cuenta 
con que se le unan ciertos kaídes 
de la " h a r k a ; " pero las noticias no 
merecen mucho crédito. 
Hay, sin embargo, heohos que de-
muestran que( no es la misma la si-
tuación en uno y otro campo. 
Mientras los roguistas han cele-
brado .ruidosamente la Pascua, gas-
tando mucha pólvora en salvas de 
cañón y en carreras de caballerías, Loa 
de la " h a r k a " la han celeibrado con 
más modestia, como si temieran que-
darse sin municiones. Los roguistas 
han tenido ' . ' m u ñ a " extraordinaria, 
y los otros, no. 
Anteayer, dos tremendos disparos 
con que EVRoguí puso término al re-
gocijo parcial, causaron gran alarma 
en los de la "ha rka , " hasta el pun-
to de que, temiendo um ataque, em-
pezaron á dispersarse, rebaciéndolos 
el san tón de Beni-Buifrur con un 
fogoso discurso. 
Por orden dei general Marina la 
plaza ha contribuido á la fiesta mo-
ra con algunos cañonazos al amane-
cer y al anochecer, con lo que 'haa 
quedado muy complacidos los mu-
sulmanes residentes en Meli l la y los 
del campo. 
E l testamento de Buica 
Dicen de Lisboa que el testamento 
de Buica, uno de los asesinos del Rey 
Oárílos y del Príncipe heredero de 
Portugal, está fechado en 28 d,̂  
Enero 
Empieza por las palabras "notas 
indispensables en caso de muerte. ' ' 
Después da noticias de su naturaleza 
y filiación, diciendo que es viudo, con 
dos hijos. Indica que su familia re-
side en Vinhaes "donde —dice —se 
deberá oomunicar la noticia de mi 
muerte ó de mi desaparición, en el 
caso de producirse." 
Después describe el regicidio ta l 
como pensaba cometerlo. 
" M i s dos hijos— agrega—quedan 
excesivamente pobres; pues no tengo 
nada que legarles sino mi nombre, el 
respeto y la compasión para aquellos 
que sufren. 
£̂ Ruego á los que los eduquen Icj 
hagan en los principios de " l iber tad-
igualdad-fraternidad," en que co-
mulgué, y por los cuales tal vez pron-
to queden hué r f anos . " 
E l Zar de Rusia robado 
El bibliotecario deil Zar de Rusia, 
señor Lebmann, ha sido condenado á 
tres años y medio de prisión por ha-
ber robado varias medallas de oro y 
piedras preciosas pertenecientes al 
Emperador. 
Lus joyas robadas se guardaban en 
el palacio de Invierno. 
Lehmann, que gozaba de la con-
fianza absoluta del Zar. se apoderó de 
ellas y las empeñó por 50.000 francos 
á un anticuario de Petersburgo. 
1)1 aprovechado bibliotecario tenía 
el plan de i r sustituyendo las piezas 
'robadas por otras de plata dorada 
idénticas á aquéllas á primera vista, 
pero sus propósitos quedaron de-
fraudados por haber denunciado el 
robo el mismo anticuario cómplice de 
Lehmann, que, temiendo ser descu-
bierto, se apresuró á poner el hecho 
en eonoeimieuto de Las autoridades. 
Se dice que Lehmann guardó con 
frp.cueneia la corona imperial, y se 
cree que aproveehando estas ocasio-
nes, d diírtinguido caco se habrá 
apoderado de algunos de los sober-
i-ios brillantes de la corona, susii-'u-
yéudolos con piedras falsas. 
EL TRIUNFO DE LAS NARANJAS 
E S C R I T O E X P R E S A M E N T E 
p a r a e l 
" D J A K I O D E L A . M A K 1 N A " 
Llegábamos á América á fines de 
estío ; tocamos en Montevideo en los 
últimos días de Febrero. Llevábamos 
veintitantos días de viaje ¡Vein-
titantos días de ver alejarse la patria 
á razón de 16 millas por hora! . . . La 
monotonía del viaje á través de la de-
sierta é inacabable llanura del Atlán-
tico; la preocupación del que corre 
una temeraria aventura; esa impresión 
de horfandad que sentimos á 'la llega-
da á país extranjero; y el espectáculo 
desconsolador y constante, ú bordo del 
trasatlántico, de los que abandonan 
descorazonados la madre patria, nos 
había ido tornando profundamente me-
lancólicos y la nostalgia, como una 
flor temprana de almendro en medio 
de las nieves, daba la nota delicada 
de nuestro e s p í r i t u . . . . 
Este era nuestro estado de ánimo á 
la llegada, á Montevideo y una causa 
bien humilde vino á confortarnos y á 
hacernos sonreír : en cuanto fondea-
mos, subieron abordo una mult i tud de 
vendedores ambulantes y, entre ellos, 
los que más abundaban eran dos ven-
dedores de duraznos... ¡Qué delicia! 
En aquella tierra habían frutas como 
en la nuestra ¡había melocoto-
nes! . . . . Nuestra fuerte impresión, 
nuestro entusiasmo, eran explicables: 
proveníamos de las tierras cálidas del 
mediodía de España, en donde la gen-
te vive más de frutas cine de carne. . . 
¡•en donde bajo el cielo límpido se r in-
de un culto á frutas y f lo res ! , . . . 
—| Son melocotones, s í ! . . . ¡ son 
blancos!... ¡mira qué matiz color de 
rosa!. . . ¡Y están dulces!... ¡ qué bo-
cado más r i c o ! . . . ¡ Y qué grandes!... 
¡ qué hermosura! 
Eran así, en efecto: hermosos, es-
pléndidos y, además, baratos. . . . Los 
melocotones fueron la conversación del 
día, la alabanza del día y el plato del 
d í a . . . . 
Evocamos la patria, ya tan remota 
al otro lado de los mares... evocamos 
aquella huerta luminosa y f í en te , 
eternamente bella y fecunda. . , 
—¿Te acuerdas?.,. ¡Allí sí que ha-
bía melocotones!.. . . ¡de cuantas cla-
ses!... ¡desde aquellos menuditos, 
muy velludos, hasta los gordos como 
naranjas, finos y aterciopelados!,... 
— A mí me gustaban los blancos que 
tenían, como si fuesen rostros, aque-
llas mejillas encendidas de color de 
rosa . . . . 
—¿ Te acuerdas cuando, de mucha-
chos, los comíamos á mordiscos con 
pelusa y todo y luego nos rabiaba la 
cara á picar? 
— S í ; pero á mí no me sucedía eso, 
porque los echaba á. un corrental de 
agua y ¡ ale detrás de ellos hasta que 
se lavaban b i en ! . , . ¡ Qué gusto me 
daba perseguirlos brazal abajo!.. . E l 
agua corría con ellos y parece que 
me decía jugando y riendo: ¡A que no 
me pillas! ¡ Vaya, que la p i l l aba! . . . 
Y así rae comía hasta una docena y 
me ponía enzarpado de agua y barro, 
volviendo á casa negro como el tizne 
del puro chicharrero. . . . ¡La correría 
siempre me costaba algunos coscorro-
nes de mi madre! . . . 
Y dos duraznos aquellos son de este 
modo la primera sensación agradable 
en la tierra extranjera, son la nota 
simpática: 
—Mira, yo ya no estoy tan triste: 
con pan y melocotones paso yo. 
* * 
La mismo que los durarnos, han ido 
ganando nuestra voluntad otras cosas 
que nos parecía haberlas dejado allá 
para siempre y que nos las encontrá-
bamos aquí con nosotros... ¡ senti-
mos la patria más cerca! . . . . Un día 
son unos canastos soberbios de encen-
didos tomates luego, las uvas, las 
peras, las sandías que pregonan una 
magnificencia generosa.. I . Por i i l t i -
mo las hortalizas dan una nota alen-
tadora y fresca de esperanza, desta-
cándose entre ellas los grupos alegres 
de las cabecitas chillonas de dos rába-
nos! 
—Hay de todo, exclamamos, son-
riendo cándidamente como niños un 
poco asustados al verse lejos de su ca-
sa ; hay de todo lo de allá 
En esto, comienza el invierno y se 
recrudece en el espíri tu la melancólica 
añoranza del país le jano. . . 
Un día, sin embargo, nos sonreímos 
al hallar naranjas, si bien observamos 
en seguida decepcionados: 
—No son como aquellas: tienen mal 
color y deben de estar agrias 
Efectivamente no eran como aque-
llas. . . . y evocábamos aquel emporio 
de las naranjas allá en la lejana pa-
t r i a . . . . Aquella nuestra huerta de 
Murcia luego Valencia, Alican-
te, toda Andalucía, todo el mediodía 
de E s p a ñ a . . . Aquel reguero de oro, 
aquella inundación de Sol de la huer-
ta que desde los frondosos huertos de 
levante, dejando en andenes y puer-
tos su perfume, llevaba su cálida nota 
hasta las húmedas calles de Lon-
dres . . . . 
Evocábamos aquella variedad inf ini-
ta : las linas de Abarán y Blanca, las 
de la Sangre, las de Berna, las de la 
fusilla. las mandarinas. . . . ¡y aque-
llas que en profusos ramos adornaban 
la casa por las fiestas de Xavidad! . . . 
¡qué dulces'éstas, ya tan maduras, lue-
go allá por A b r i l ! . . . . 
¡Oh, naranjas! . . , . Eran y son el 
emblema de la tierra querida y año-
rada ! 
Por eso decíamos:—"¡No son como 
aquellas!" 
Sin embargo, estas primeras naran-
jas que vimos y probamos en tierras 
de América, eran la humilde Anuncia-
ción de un gran advehitóiento. 
Conforme avanzaba el invierno, fue-
ron aumentando las naranjas en las ca-
lles y mercados de Rosario de Santa 
Fé , viéndose por todas partes vende-
dores del rico f r u t o . . . ¡éstas eran ca-
da vez más espléndidas, más dora-
das, más dulces! 
—Son exquis i tas ;—decíamos al 
comerlas — pueden compararse con 
aquellas finas de Abarán y Blanca . . . 
'—Dicen que son Correntinas... 
—Dicen que son Paraguayas... 
Comíamos todos los días, y cada 
vez nos parecían mejores: 
—¡Yo digo que son como las de 
a l l á ! . . . . 
—¿ Cómo las de allá ?... 
Pero fueron aumentando, viniendo 
catín día más mejores y más baratas... 
Era una abundancia hermosa, una 
b e n d i c i ó n . . . . 
La patria parecía cada vez menos 
lejana. " H a b í a quien aseguraba qu'e 
las naranjas venían de a l l á " que ha-
bía visto barcos enteros de ellas des-
cargando en los muelles . . , . 
Y vimos en los muelles, efectiva-
mente, barcos y barcos que descendían 
las aguas del Pa raná abarrotados del 
dorado fruto Venían de Corrien-
tes, venían del Paraguay... Era la 
inundación de oro, el Sol de la huer-
ta, la nota cálida del mediodía de Es-
paña perfumado Sud-Amér ica . . . 
Y el dulce y fresco jugo de estas 
naranjas nos va calmando la amarga 
melancolía, la sed de la lejana tierra 
natal, y nos hace exclamar, saboreán-
dolas, aspirando su aroma: 
—¡ Qué hermosas! 
—¡ Son como aquellas! 
—¿ Como aquellas ? 
—¡ Sí, como aquellas! 
—¡ Claro! ¡ como que son hermanas 
de aquellas! 
Los naranjos vinieron como noso-
tros, de al lá! 
V I C E N T E M E D I N A . 
Kosario de Santa Fé . 
LAS A Y E 8 J E L CORRAL 
C O N F E K K N C I A F A M I L I A R 
p o r e l P . V . V a n T r t c h t S . J . 
La observación de las costumbres 
del pato es bastante difícil. Parece 
haber conservado el carácter monta-
raz de su vida salvaje. La presencia 
de.un testigo le inquieta y le mantie-
ne en reserva. l i e seguido paciente-
mente cerca de un año, á modo de dis-
tracción, familia's bastante numerosas 
de patos que nadaban en las zanjas 
de una gran pradera en que pastaban 
nuestras vacas.. . Les arrojaba pan á 
mi llegada; este agasajo los a t r a í a un 
instante; pero, agotada mi provisión, 
todo su afecto se ext inguía con ella : 
mis patos rae dejaban plantado. A l 
cabo de un año, todavía me abandona-
ban una vez terminada la comida, co-
mo el primer día. y se iban, echando 
de soslayo miradas solapadas para 
ver si no guardaba nada en reserva. 
Bastantes hombres aman de un mo-
do parecido, y esto rae consolaba. 
La mirada de estas aves no es del 
todo es túpida ; aparece en ella como 
un rasgo de p ica rd ía ; pero nunca he 
podido descubrir otra cosa. 
Son nadadores infatigables y, so-
bre todo, incansables charlatanes. Su 
pico no cesa* un punto de chapotear 
entre el herbaje de los pantanos ó de 
los r ío s ; lo sumergen en la t ierra hú-
meda, en las espesuras de la charca, 
á I ravés de los tapices <le yerdets len-
tejas, buscando, buscando siempre, 
buscando y comiendo. Las hembras 
con voz de cobre, los machos con voz 
más grave pausan graznando ó chapu-
rreando, y diciéndose al oído las noti-
cias del lugar, ¿Cómo se arreglan pa-
ra sostener esas conversaciones sin 
termino, y no sólo para sostenerlas si-
no para darles verdadero interés? Por-
que es manifiesto que se interesan y 
se divierten con ellas. 
Yo no he podido descubrir el có-
mo. Es probable que conversen entre 
sí como nosotros conversamos. . . 
También acerca de nosotros se podía 
preguntar, recordando las horas que 
pa.san muchos todos los días en los 
cafés, en los clubs, en los círculos de 
recreo, á la tarde y á la noche; tam-
bién de nosotros podría alguno pre-
guntar: ¿cómo se halla modo de sos-
tener esas conversaciones sin término, 
y cómo se les da i n t e r é s ? . . . Cierto, 
nosotros podemos alegar que. si habla^ 
mos mucho, no comemos t a n t o . . . no 
pasamos todo el día devorando, como 
no sea alguna vez . . . la fama del pró-
jimo. 
He podido observar de cerca lia pro-
funda ant ipa t ía que el cisne siente 
contra el ánade. En tiempo normal 
esta ant ipat ía es fría y muy desdeño-
sa: cuando están próximos alarga el 
cisne su blanco cuello para alcanzar 
á su adversario y herirle con un buen 
picotazo. E l ánade por lo general es-
capa: el cisne nada con más veloci-
dad, pero su adversario vuela y se ve 
libre. E l cisne se vuelve intratable 
y feroz cuando llega á tener hijos. 
Entonces no espera á que el ánade se 
le acerque: apenias le divisa, aunque 
sea de lejos, nadando á todo remo ó 
volando al ras del agua con pesado 
aleteo, el cuel-k) extendido y los ojos 
hechos fuego, le persigue sin piedad 
ni misericordia. Los patos mayores 
huyen entoncee; pero ¿qué ha r án sus 
pobres hijuelos? 
¡ I n f e l i c e s ! . . . ¡Son tantos y tan 
sanguinarios los enemigos que los per-
siguen! 
ve nn remolino en el ^ 
.v l ^ h i j o s s e v u H ^ U ^ 
han visto nada? T ' m i ^ . , 
c '0^do su pequeña p v T 9 
"oro, yo nunca he notal '" L,> i7 
miento en ella. ^ , Rran 
sm embargo, está agón!'" ^ 
loa dientes a l e v o s o ^ ai*10 ^ 
alevosa: e u > ^ <ie aque l la^ 
Viene en seguida el sollrt , ' ' 
mas franco, pero ladrón' ' la<H. 
¡;; él también de e s p e ^ i ; ^3 
VU1S>,il : !<iu ' : i^ 'Mos b r i l W 1 1 0 * ! 
Puntos negros en aniHm ^ 
sondean l.s aguas en bus a ^ 
M llegarlos m ^ f : * * 
sobre ellos como una f í ^h ' % f * ^ 
aguas, los pequeímelos v Í a ' ^ í013» 
yantan el orrito, y lun^n á ?S * k 
l o . . . Restablécese l a ^ c a i m a ^ ^ 
•'1 «gua. apenas ondulan 
leve nmnmilln ^ a v i a c 
cve murmullo algunos g r l X ^ 
I - y corren unos tras 4 ^ 
diendo sus lineas. Observad á ^ 
E l primero es la rata, animal cruel 
y pérfido. Colócase de t rá s de una ma-
ta de juncos, y allí, á la sombra, 
aguarda el paso de los perseguidos 
chiquitines. Ellos, descuidados, sin 
asomo de miedo, nadan alrededor de 
su madre . . . ¡ Qué hermoso es verlos 
con sus cabecitas. todas coronadas de 
plumón blanco, sus ojitos negros y sus 
piquitos planos, que dan á su semblan-
te no sé qué especie de ternura f i -
lm 1 ! . . . Ya l l egan . . . cuando la rata 
los ve á lance en el r ío, y nadando 
siempre debajo del agua, se acerca á 
la bandada, ase por la pata á uno de 
los pequeñuelos. lo arrastra al fondo 
y lo ahoga. Oyese un chirrido, y se 
d re :no seda cuenta de nada • v 
cum ha pasado... n.0 ^ o . 
rredorsuyo tiene ^ hijo de 
animales rapaces, matan narT^ !<* 
esto les excusa. El cisne mata ^ 
ar. o al monos ^ r a que 8lla 
ten solas en el estanque ó en h ^ 
ra y nadie les dispute el derecbol 
alimentarse como dueños v seño»* 
Entra por medio de la" pobre U ! 
lia menuda de los patitos, v, al a ^ 
da un picotazo á uno de aquellosT' 
hec-s, que aturdido por el golpe Z 
de lado y vaga ya inerte; e n W 
bajo su gran pala negra, le hund* 
el agua y le tiene así hasta que Z 
ahoga. . . Después le abandona! Silo! 
•demás están á su alcance, se diri?e á 
ellos y repite la opemeión, " 
Un día presenciaba yo esta escen» 
y viendo al cisne lanzarse, acudí al s í 
corro de los pequeñuelos. Llegué 
mastado tarde; acababa de ser herido 
un patito, y ya el cisne levantaba su 
larga pa ta . . . Me eché, al agua 
tiéndome basta las rodillas, y diri-
giéndose furioso hacia mí el CÍSIK con 
su cuello amenazador, le di en la oa. 
beza un buen sopapo... Al extremo<i« 
aquel largo y delgado cuello su 
beza se volvió haciendo un gran circu. 
lo, y yo pude coger al pobre patito, 
Cuando ya salía yo del agua recibí m 
pictazo entre las piernas: el cisne bar 
bía vuelto contra mí, pero poco al co-
rriente del traje eclesiástico y figu-
rándose que todo era uno, la sotana 
y la persona, había picado al azaren 
el p a ñ o ; le rechacé vivamente eon á 
pie y me puse á curar á mi peqw 
ñito herido. 
No tardó en volver en sí. Qnise lle-
varle á su madre. Teníamos entonces 
criando tres rodeadas de sus patitos; 
pero las tres se hallaban en una cai-
ma tan completa y tan indiforent» 
para con el pequeño desgraciado, qM, 
corrí riesgo de que hubiera snstito-
ción de nodriza! Puse al pequeño «a 
el agua y él corrió á la más próxin* 
la cual le aceptó sin dificultad. 
(Continuará). 
••r> 
¿ P I E R D E V D . A L G O E N V I S I T A R 
" I A fflTIÜi C A S A D E J . V A L L E S ? 
OREEMOS QUE NO, POR EL CONTRARIO TENDRÁ OCASION DE ADMIRAR ESTI-
LOS DE TRAJES Y ABRIGOS PROPIOS DE LA ESTACION Y DE GRAN ACTUALI-
DAD, OONFEOCIONADOS SOLIDAMENTE CON LOS COLORES DE MAS A L T A NOVE-
DAD, TANTO PARA USTED COMO PAR SUS HUOS. 
P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S ; De Casimir ó Cheviot inglés, de saco recto, 
redonda ó cruzado, bocamanga 
DESDE $13.60 ORO 
T R A J E S : De Casimir Francés inmejorable, colores 
de gran moda, de saco redondo ó ernzado, boca-
camanga 
DESDE $16.60 ORO 
T R A J E S ; De Casimir extra, modelos especialés, con-
fección de lo mejor 
DESDE $20.60 O R O 
T R A J E S ; Azules y negros de Gerga, Vicuña ó paño, 
de saco lecto, redondo ó ernzado 
DESDE $16.60 O R O 
P A R D E S U S L E V I T A : De Covert, mny entalla-
do, propio para salida de Teatro ó Soiré 
DESDE $23.60 ORO 
G A B A X INGLÉS: Ea la última creación de la 
MODA y de nn estilo muy elegante, con cue-
llo de terciopelo. 
DESDE $22.60 ORO 
SOBRETODOS: De Melton, Tricot 6J>^con- J 
tos y largos, con buenos íorros y » , | 
feccióu 
T R A J E S : De saqnito ernzado ó Americana ata-
blonada 
DESDE $5.50 ORO 
T R A J E S : Marinera ó forma Ilusa para todas 
edades 
J 
DDSDE $10.60 O R O J 
A « n r ó Gerp' JJ 
M A K F E R L A N E S : De Vicnfla, jón J t 
• "os de seda, inmejorable confecc ^ 
DESDE $16-60 O R O ^ 
P A R A J O V E N E S Y M I N O S ^ W 
MAKFERLAÑES y Sobretodos de todos ^ 
manos 
DESDE $4.50 
P A R D E S S U S : Recto ó cruzado 
DESDE $6.40 OBf 
ta- J 
J 
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P R E G U N T A S Y n E S P U E S T A S 
Respeto si hay más estatuas de Cer-
ntes liemos recibido la aclaración sí-
gnente que agradecemos, y publica-
d o s con gusto. 0 0 A a M * r 
í^eñor Respondón: en el mes de Alar-
de 1^80. en ocasión de encontrarse 
ZVlado en el puerto de New York, el 
' • . de guerra español "Sánchez 
«¡reáiztegui," su Comandante el Ca-
r-in de Fragata don José Marzan, 
^ n u - u h i . rta en el Central Parque 
STaanella ciudad la estatua del Gran 
rlmntes, costeada por la Colonia Ls-
nlíiola de la misma: á cuyo efecto se 
V . una gran función de gala en uno 
¿ los teatros de la ciudad que presi-
Vw el referido el referido Comandante 
ág] barco. 
Vsí pues, puede usted con certeza 
«ntestar que existen estatuas de nues-
tro inmortal Cervantes, en París Ma-
Jrid. Alcalá de Henares, Valladolid, 
\Vv! York y la Habana. 
Un marino. 
tn suscrito):—Al principio de la 
¿noca cu que se estableció en la Haba-
la el Jai-Alai, se jugó en días de tra-
bajo por la tarde. Creo era los miér-
coles. 
j-), militar.—Sin cursar el bachille-
rato no podrá empezar los estudios 
oara la carrera de arquitecto. E l ba-
chfllerato puede, estudiarlo en cole-
gios particulares. 
TH cualquiera.—VA vocablo taha-
rra aunque no est-' en los diccionarios 
]a tengo por casteHr.r.n y perfectamen-
te admisible. 
Aneroide—E\ de 30 de Abril de 
Martes, y estaba la luna en sus 24 días 
del novilunio. 
Un suscripior.—Siendo nacido en 
Cuta hijo de americano y residente 
aquí á los 21 años, puede adquirir la 
ciudadanía cubana presentando una 
Instancia á la Secretaría de Estado, 
con la fe de bautismo, ó la declaración 
de varios vecinos. 
& M—Agtorga es ciudad, de la 
nrovincia de León. 
L I T E E i T l i E M O L Í 
¡ Q U E B U E N A ! 
A P i l a r l e » M e d i n a 
( R e c u e r d o de unos d í a s puros> i m b o r r a h l c S j 
en l a l e j a n a p a t r i a . ) 
P i l a r : ¿ n o s a b e s ? Q u e a l v e r t e 
c o n tu c a r a l i n d a y f r e s c a . . . . 
con tu c a r a que es u n pomo 
de r o s a s de p r i m a v e r a .', 
voy á. d e c i r t e : " ¡ Q á é h e r m o s a V 
y s i e m p r e d i g o : " ¡ Q u é b u e n a ! " 
Q u e c u a n d o m i r o t u s ojos , 
donde los m í o s c o n t e m p l a n 
s i e m p r e un c i e l o . . . ¡ y es tu a l m a 
que en t u s ojos se r e f l e j a ! . . . 
v o y á d e c i r t e : " ¡ D i v i n a ! " 
y s i e m p r e d igo : " ¡ Q u é b u e n a ! " 
Q u e r í e s con u n a r i s a 
t a n a n g e l i c a l é i n g é n u a , 
t a n s a n a . . . ¡ p r e c i o s o , d u l c e 
b á l s a m o p a r a las p e n a s ! . . . . 
que 4)ienso: " ¡ Q u é e n c a n t a d o r a ! " 
y s i e m p r e d igo : " ¡ Q u é b u e n a ! " 
Y h a b l a s de u n modo que s i e m p r e 
mi c o r a z ó n te c o n t e s t a ! . . . 
¿ C ó m o h a b l a s que? e n a g e n a d o , 
voz de á n g e l e s me r e c u e r d a s 
y a l d e c i r t e : " ¡ ¡ Q u é á n g e l " e r e s ! " 
S i e m p r e te d igo: " ¡ ¡ Q u é b u e n a ! " ? 
B e n d i t a , t ú . P i l a r i c a : 
D i o s g u a r d e l a s r o s a s f r e s c a s 
de t u c a r a . . . de tus o jos 
l a i n m a c u l a d a p u r e z a . . . . 
e s a r i s a du lce , s a n a 
que es u n b á l s a m o de p e n a s . . . 
e s a voz c a u t i v a d o r a 
que a l c o r a z ó n s i e m p r e l l e g a . . . . 
y yo , que s i e m p r e , a l d e c i r t e 
" ¡ Q u é h e r m o s a ! , d i g a : " ¡ Q u é b u e n a ! " 
V i c e n t e M E D I X A 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
E l Osar de Rusia 
I>a superstición no es patrimonio de 
la gente ignorante y de humilde condi-
ción. Preocupacicu es esa que invade 
todas las clases sociales, y , al igual ao 
la muerte, lo mismo penetra en la cho-
za del pebre que en el palacio del rico, 
ore. 
P-l Czar de toda-; las "Rusias es dueño 
de un anillo, que considera necesario 
llevar siempre consigo. Si por acaso se 
le olvida ponérselo, "no se atreve á sa-
li r de su palacio. E l misterioso anillo 
contiene un dimiuuto trozo de madera, 
procedente de la cruz del Salvador. 
La circunstancia de no llevarlo pues-
to el abuelo del Czar en el momento <le 
morir asesinado, ha aumentado podero-
samente la fe en sus virtudes protecto-
ras. 
L D I A M A N T E 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
Definición. 
A mi ver, la ilusión es un dorado 
rayo ele sol qu^ embellece y que su-
blima 'as cosas más feas é insignifi-
M#tes; más tarde la sombra del Des-
engaño las hace recobrar su p r imk l -
VÍ-, toma. 
Mercy Pallares. 
E l pobre Pedro. 
Juan y Jtargarita danzan juntos y de-
parten rJeiíremente. Pedro permanece in-
móvil y mudo; está pálido como la cera. 
Juan y Margarita son ya marido y mu-
jor, y lucen su traje de boda. E l pobre 
Pedro se muerde los dedos y viste de dia-
rio. 
Pedro habla muy quedo consigo mismo 
y contempla con aire eriate á. la feliz pa-
reja.- • ;i no fuese tan. cuerdo,—dice, 
•Tne haría algún nía lá mí mismo. 
' T.' vo en mí un dolor que desgarra mis 
ertrafu-'--. y que doquiera vaya, doquiera 
me detenga, me ournija siempre adelante. 
"Empújame siempre hacia mi amada, 
Htao »i la orr-sencia de Margarita pudiese 
curarme, y sin embargo, al estar bajo 
la acción fje HIIÍ? miradas, he de huir. 
"Voyine á. lo más alto del monte. Allí, 
al menos, soio, se está bien; y si allá arri-
ba me dótenlo apaciblemente, me deten-
go apaciblemente y lloro." 
El pobre Pelro llega á paso lento, va-
cilando, receloso, pálido como un difun-
to; los vecinos se detienen en el camino 
par?, verle pasar. 
Las mozas so hablan al oído:—Este es 
""o que sale de la tumba.—Ay no! araa-
Dles doncellas, no sale, que va á la tumba. 
Hr. i» Udo ó. su amada y la tumba es el 
Plf*,or ' •;o-;.!f descansar y dormir 
mientras llega el juicio final. 
Heine. 
.'beado científicamente cura ó alivia 
jmermeáades n e r v i o s a s , las de es-
°!n(fíJo é in te s t inos ; r e ú m a , 
vwoetes, obes idad y a n e m i a , 
.loiieto gratis). Los médicos más emi-
entes me confian sus enfermos. 
i T R I P E l S K £ ™ ? r 
EL LENGUAJE DEL ABANICO 
Apoyar los labios en los padrones, 
significa: ¡No me' f ío ! 
Quitarse con el extremo .superior del 
abanico los pelos que caen sobre la 
frente: ¡No me olvides! 
Abanicarse muy despacio: Y a me 
eres indiferente. 
Pasar el índice por las varillas: 
Tenemos que hablar. 
Entrar en la sala, ó salir al balcón 
abanicándose: Luego salgo. 
Entrar cerrándolo: No salgo hoy. 
Abanicarse con la mano izquierda: 
.Vo coquetees con ésa. 
Un golpe sobre la palma de la mano: 
¡Nol 
Un golpe sobre los nudillos, tenien-
do la mano cerrada: ¡S í ! 
E l abanico á medio abrir: Hoy te 
c.-u ribiré. 
E l abanico cogido con el clavillo ha-
cia arriba: ¡Mucha preemmón! 
E l abanico cogido por en medio: 
¡Vo hé tenido un instamte para escri-
bir! ( . 
Balancear el abanico cogiéndole con 
dos dedos por el clavillo: Recibí tu 
carfd. 
Golpear repetidamente con el abani-
co en la pahua de la mano: Estoy muy 
contenia. 
E l abanico cogido por ambos extre-
mos con las dos manos: He conquista-
do á mi madre. 
Las horas se indican por el número 
de varillas que sucesivamente se van 
desplegando. 
A PLUMATA PE 
LOGOGRIFO NUMERICO 
123456789 Oficio. 
67125649 Nombre de varón. 
2312347 E n capitales y pueblos. 
158769 Oficio. 
15 476 Tiempo de verbo. 
2623 Lago de Asia. 
235 Tiempo de verbo. 
47 Preposición. 
6 Consonante. 
Solución á las bobadas de ayer. 
— E n las muñecas. 
—Entrar en los treinta y uno. 
—Tomar dinero á préstamo d 
•miércoles de ceniza eon la condición 
de volverlo el domingo de Pascua. 
—De agujeros 
1S ~ 
L a pesadilla 
E l niño despertó inquieto, asustado, 
gritando: ¡Mamá mamá! Esta se arro-
jó del lecho, encendió la luz y se abra-
zó al cuerpo sudoroso del pequeño, el 
cual rompió á llorar sin consuelo. 
L a inquietud apoderóse de la madre. 
Besaba al pequeño, le palpaba, prer 
guntándole dónde tenía dolor; llamó 
á todos, echó azahar en el vaso de agua 
azucarada, y la cucharilla, al chocar 
con el cristal, tintineaba como una 
campanita de plata. 
No era nada, una pesadilla. Soñaba 
el chiquillo cosas, recuerdos del teatro, 
visiones de cinematógrafo, escenas de 
cuentos de brujas; ¡ quién sabe! 
E l nene se duerme de nuevo. E n sus 
mejillas encendidas, los besos han pro-
ducido refrigerador alivio. No suelta 
la mano de mamá, que velará su sueño 
hasta el amanecer. Diríase que teme no 
hallarla cerca cuando le atormenten 
las pesadillas de hombre. 
V. F . 
Los diamantes falsos 
Hace tiempo que se ha probado fa-
bricar diamantes, ó al menos imitar-
los. E l primer resultado importante 
obtenido en esta tentativa fué la in-
vención del "strass," debida al aus-
tríaco Jcseph Strasser, que dio su 
nombre al producto que imaginó. Mez-
clando cristal de roca, minio, potasa y 
i alcohol, obtuvo una materia bastante 
' dura, que brillaba á la luz con vivos 
resplandores. 
E l gran químico francés Moissan 
obtuvo minúsculos cristales negros 
que rayan el vidrio y el rubí; son pe-
queños diamantes. E n tanto que Mois-
san perfecciona su descubrimiento, la 
imitación del diamante-joya, obtenida 
por la adjunción al "strauss" de ' ta-
liium," materia que duplica su res-
plandor, llega casi á la perfección y 
constituye el objeto de un comercio 
importante. Aun para el perito en la 
materia es difícil reconocer algunas 
imitaciones del diamante, ora á sim-
ple Vista, ora después de un largo exa-
men. ¡Tan perfecta es la imitación! 
Entre las i'nejores imitaciones del dia-
mante figuran los diamantes Boro y 
Benicia, que por especiales procedi-
mientos obtienen piedras de pureza y 
brillo extraordinarios, cuya refina-
ción es universal. 
D E F O L E L O E S 
N O A N D E 
S I N M E D I A S 
E n " L a Nota del Día", Aguiar 71, 
entre Obispo y Obrapía. bajos del co-
legio " L a Gran Antilla", se realiza 
una existencia colosal de tejidos de 
punto, recibidos de fábrica directa-
mente. Camisetas, calcetines y medias 
de todas clases á cualquier precio. 
Camisas á peso. 
Calzoncillos á 80 centavos. 
Sobrecamas fantasía á $1,25. 
L á B M Z á E N G R E G I á 
Los dioses, el valor, los placeres; he 
ahí los manantiales griegos del arte de 
Terpsícom Grecia tenia la danza sagrad?., 
la danza guerrera y las otras danzas qué 
indican los diversos caracteres de aquel 
pueblo proteo. 
¿Queremos ver bailar á las diosas? E l 
viejo I-Jcsiodo comienza así su poema de 
la Naturaleza de los Dioses; 
"Es á las Musas del Helicón á quien 
es preciso dirigir el primero de nuestros 
cantos. Grande y divina es la montaña 
en que habitan. Alrededor de una fuente 
negra íá causa de la noche), y ante el 
altar del poderoso Saturno, danzan con 
sus delicados pies desnudos. Ved cómo 
salen los bellos cuerpos de las aguas del 
Permesse, ou* condujeron á los admira-
bles coros bajo la cumbre del Helicón. 
Saltán con fuerza en el ardor de la dan-
za, con la espesa atmósfera por,velo; se 
adelantan á la noche, y dejan elevar la 
voz armoniosa; celebran á Júpiter, que 
lleva el escudo, y al venerable Junon." 
L a danza sagrada de los griegos, que 
vemos en su renacimiento, es la \1nica 
que aprueba Platón, y es á la que Lucia-
no da por primer origen el coro de as-
tros, la conjunción de los planetas y de 
las estrellas fijas y el admirable concierto 
de los cielos. 
Y, sin embargo, Homero nos muestra 
sus danzantes energías para distraer el 
aburrimiento que le produce el sitio de 
Troya. A su llamamiento, las mujeres 
aparecen en el dintel de las puertas, y 
miran á la esposa conducida por la villa, 
y los jóvenes que cantan ¡Hymeneo!, 
formar círculos al compás de la flauta 
y de la lira, 
¡Quí más célebre que el escudo que, á 
ía súplica de una diosa, Vulcano cince-
la para Aquiles! Pues bien; ésas son las 
danzas, esos son los coros de los jóve-
nes y las jóvenes que son cinceladas, y 
que son de inestimable precio á los ojos 
de Homero. Para contestar á los cantos 
de un poeta divino que se acompaña de 
la lira, las danzadoras avanzan hasta 
en medio de los coros que giran alre-
dedor, y hacen piruetas de igual suerte 
que las primeras bailarinas de la ópera. 
Cantares populares. 
E l q u e r e r es m u c h o y n a d a 
y lo d igo de v e r d a d : 
m u c h o , s i se q u i e r e b i en ; 
nada^ si se q u i e r e m a l . 
A todos los que u s a n a r m a s 
q u i e r e n los g u a r d i a s p r e n d e r ; 
c i e r r a los ojos; m o r e n a , 
que te p r e n d e n , ai los v en . 
¿ Q u é es e l p l a c e r ? me p r e g u n t a ? , 
y á r e s p o n d e r t e no a c i e r t o : 
p r e g ú n t a m e , ¿ q u é son p e n a s ? 
y a v e r á s si te contes to . 
E l d í a que me de ja s t e , 
p e n s a r o n que m e m o r í a 
p o r q u e m e v i e r o n l l o r a r 
y l l o r a b a de a l e g r í a . 
A l Inf ierno que t ú vayas , 
t e n g o de i r m e cont igo , 
que y e n d o en t u c o m p a ñ í a , 
l a g l o r i a l levo c o n m i g o . 
L a d e s p e d i d a te doy 
l a d e s p e d i d a , y no puedo, 
que d e s p e d i r m e de t í , 
es d e s p e d i r m e de l c ie lo 
C o m p a f i e r i t a de l a l m a , 
e l s u e ñ o no me a l i m e n t a , 
d u e r m o s o ñ a n d o c o n t i g o , 
y tu q u e r e r me d e s p i e r t a . 
D E P R O U I N C I A S 
E l actual emperador Guillermo de 
Alemania cuéntase que no gustaba del 
baño cuando era niño, escapándose á 
I la hora de la ablución ha^ia la terraza, 
i donde le saludaba el granadero de 
guardia. 
Un día pasó y el centinela no le pre-
sentó las armas. Fué á quejarse al em-
perador Federico, el cual simuló in-
1 comodarse; pero después, examinando 
i al regio niño de arriba á abajo, le 
i dijo: 
j "Hijo mío. el centinela ha cumpli-
! do con su deber; ningún soldado ale-
in;ui puede presentar armas á un prín-
cipe sucio." / 
Con lo cual el niño no volvió á pro-
i testar del baño. 
Más tarde fué con su hermano E n -
; rique al Gimnasio de Casel, donde se 
, sentó en los bancos de la escuela con 
j los demás alumnos. De este modo 
| aprendió la disciplina. 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en íodas las boticas y se 
prepana en la Farmacia "San J o s é " 
(jftóie de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 ' 2o-t-Nov. 2 
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A los E S T A B L E C I M I E N T O S ins -
talamos G R A T I S el Me-
chero UNIVERSAL. 
L a s camisetas de la " U n i v e r -
sal" son las de m á s d u r a c i ó n y 
dan una Inz m u y potente. 
1 0 7 , C O M P O S T E L A , 1 0 7 
c a s i e s q u i n a á M n r a l i a . 
c27o3 a l t 3&-18 S t 
DE S A N T A I S A B E L DE LAS LAJAS 
Noviembre 18 de 1908. 
Después de conocido el resultado, 
hánse manifestado corrientes de cor-
dialidad entre los elementos de los dos 
partidos. Existe una verdadera necesi-
dad de unión lo mismo por parte de 
conservadores que de liberales; tal pa-
rece que el corazón cubano no puede 
resistir más tiempo al predominio de 
las bajas pasiones é insanos apetitos, 
y todos están dispuestos al amor. Aho-
ra estamos en presencia del mismo fe-
nómeno que se operó en Agosto con 
i'espeto á la división de los liberales, 
únicamente que este nuevo proceso es 
má.H grande y trascendental: es la 
unión de los cubanos. 
E n el orden moral y político despé-
jase por lo tanto la situación; en el 
orden económico la perspectiva no es 
tan risueña-, pero no es mala porque 
la buena zafra que se espera, con pre-
cios renumeradores ha de dar aliento á 
los agricultores para nuevos empeños 
productivos. 
Creemos que 1» frase de un comer-
ciante establecido en este pueblo es 
digna de darse á conocer, porque sinte-
tiza cuanto significan las elecciones ve-
rificadas. E l día 15, un día después 
de las elecciones dijo á un amigo:— 
"Ayior terminó la revolución de Agos-
to." Y a se puede pedir! 
Hemos obrervado en la campaña que 
acaba de terminar, que muchas veces 
los que de sabios privan, con todo el 
gran talento, que en otras cosas em-
plean, carecen en política del sentido 
común ' sentido práctico. Y el D I A R I O 
D E LA M A R I N A ha sido un intérprete 
fiel de ese sentido común o sentido 
n;•;!<• tico, tan desarrollado entre las 
gentes de negocio. 
Prepárase para el domingo una gran 
fiesta popular campestre, entre un 
gran mimero de liberales que desenn 
comer juntos, en una finca cercana á 
este pueblo. 
liase recolectado una buena canti-
dad para la fiesta, y so han regárado 
varios novillos y cerdos pira que pue-
dan comer algunos cientos de personas. 
Los principales jefes del liberalismo 
spii los que se han encargado de la or-
¡r.inización del gran banquete criollo. 
Muy contentos están los campesinos 
por la buena marcha, que han de tomar 
los negocias, esperando todos una ern 
de tranquilidad y progreso, y haciendo 
cálculos para nuevas siembran. 
Las centrales "Caracas" y "San 
Agust ín" propiedad de los señores Tc-
rry y de los señores Castaño y Gutié-
rrez, se han mostrado absolutamente 
imparciales en las elecciones, no cohi-
biendo la voluntad de sus operarios 
que han votado siguiendo los dictados 
de sus propias conciencias. 
Este proceder es encomiado tanto 
por liberales como por los conservado-
res. • 
Hablase del proyecto de los señores 
Terry de continuar la línea de su fe-
rrocarril de vía estrecha hasta el mis-
mo Cienfuegos, y de construir un pa-
radero en este pueblo. Si ambas em-
presas se llevan á eabo. Lajas y Cien-
fuegos ganarán mucho, pues, la nueva 
vía abaratará la conducción y haáí'i 
los cultivos nrenores de esta zona serán 
beneficiados. 
Y a que hemos pasado lo malo, ó me-
jor dicho, lo peligroso, debemos ocu-
panms de cuanto sea lítil al sufrido 
agricultor, que trabaja y necesita que 
•le escuchen en la hora en que pide 
apoyo á los poderes públicos. 
Aquí tenemos caminos infernales 
que no pueden arreglarse, porque el 
Consejo Provincial hasta ahora se ha 
hecho bobo; tenemos carreteras que 
continuar, y que permanecen sin ade-
lanto desde hace cuatro años. 
E n el Consejo Provincial hay un 
crédito de más de mil pesos para el 
arreglo de dos caminos importantes. 
¿Qué se han hecho? ¿Por qué no se 
emplean? ¿Dónde están? 
L a nueva República debe organizar 
las Obras Públicas de manera práctica, 
dedicando cinco ó seis mil pesos á cada 
pequeño municipio para baches y arre-
glo de tramos malos en los caminos, es-
ta suma distribuida de buena fe y con 
toda la economía posible, puede ser 
muy útil y aliviar un poco la situación 
de las carreteras. 
Suponiendo que ochenta A3'-unta-
mientos reciban del Estado una canti-
dad de cuatro mil pesos anuales, se vé 
que con un poco más de 300.000 pesos 
se pueden tener arreglados los caminos. 
L a construcción de las carreteras que 
hacen falta en Cuba y su mantenimien-
to, no es obra de una administración, 
sino de una generación ó dos, mejor di-
cho es obra secular. 
Por eso mientras se construyen 
grandes carreteras hay que arreglar 
caminos, porque la carretera no puede 
esperar, y eon lo que tenemos hemos 
de vivir, y con esos bueyes tenemos 
que arar. 
T'n colono, amigo nuestro, hace tiem-
po desea que diga algo sobre tema que 
él cree de una importancia capital en 
nuestro país. No tenemos competencia 
para tratar la materia, se la d^jamas á 
Gabriel Camps, de quien esperamos 
conocer el criterio. 
Pero nuestro amigo hace la siguiem. 
te proposición á los hombres empren-
dedores: pagaría cuatrocientos pesos 
anuales por el riego de cada caballería 
de caña, quedando á su cargo los em-
pleados que se neecsitaian y combusti-
ble. Solo por la instalación de máaui-
nos. tuberías, etc., etc. 
¿No sería este un nuevo y grande 
negocio para capitalistas nacionales y, 
extranjeros? 
Nosotros trasmitirfios estas ideas, si 
hay quien tenga sobre eilas alsrunas 
apreciaciones que puedan ser útiles á 
nuestros agrienltoros, que hable. 
E l amigo colono, que en estas líneas 
bn áe rneontrar una pequeña satis-
facción á sus deseos, no es un ilusio-
nista sino uno de esos hombres prácti-
cos y de suerte, que en pocos años ha 
aumentado su fortuna, dedicando to-
Élafl ñ u energías al cultivo de la caña, 
siendo uno de los capitales mejor 
asentados de este término. 
Repetimos, que quisiéramos conocer 
la opinión de Campía y otros que como 
él. han dedicado á la agricultura lo 
mejor de sus iniciativas. 
E l Corrcsnonsal. 
m H Ü E Y O 
m S A L 
es algo parecido á las máquinas de es-
cribir que quieren imitar á la Under-
wood. Podrán tener la misma apa-
riencia que la Underwood; se aseme-
jarám poco más ó menos en su forma 
y hasta en su construcción; el pre-
cio será igual y, en muchos casos, me-
nos, pero oís falta un ALGO. Les fal-
ta lo que no pueden copiar: el ALMA, 
del mccaiiismo de la Underwood, un 
mecanismo que no es ni una "casua-
l i d a d " n i una "coincidencia:" es un 
mecani&mo • original, feliz producto 
de una m-ente fecunda, inimitable, 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C . 3609 1 N . 
C O L E G I O " E L N I Ñ O O E B E L E N " 
d e 1? y 2 > E n s e ñ a n z a , E s t a d i o s d e C o m e r c i o , Ü V I e c a n o s r r a f í a , I d i o m a s , 
c l a s e s úp a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
D I R E C T O R ; FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular cb Escuelas Nórmalas 3 da M-jestroi. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y S a r o e J o n a . 
E n s e ñ a n z a r a c i o n a l , razonada, demostrada y emineatemento práctica. 
8e admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de JLibros 
C . 3671 1 N . 
A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
V E E S M . N - E S P A S O L A 
EKRIQUE P A S T O R y B E D O Y A 
l L á m a n o s . P a r í s , s e 
OK- t a e n l a l i b r e r í a de 
Obispo n ú m e r o 52.) 
•ra d )n. 
( r o a t l a f t a ) 
P t̂ers(>anSrñ̂ bamos la ^ M a d úe 
^ l a tead ld<)S-Xo ^ Posible que 
*h<*^ d4!o d / l c b í a suce(ler. Se 
'! herman.. ^ ' ^ o - - . son hermano 
^ p f 0 ; s t o ^ Y no serán 
E ^estra n:S 0 ^ de culPa 
S*03^ v í popflue hemos 
W? ^ C Z r n C 0 , r si h ^ i o r a n 
£ Ü ! ^ e n o^í" Pnes- Ali°a. eS bas-
h??0sa P a í ! eSperar' A t a n t e 
P ^ m o DL, Pncantar... bastante 
i&dnse ^uTh1^6 Angelina 
tl)¡ ¡Vo creo brazo.s. ¿Qué si 
^ ' ' ciue estoy soñando! 
—Pero en todo caso es un sueño 
agradable, contestó la señora de 
Ilaussey abrazándola con terniira^ 
Ya pediremos á Dios que ese >.r ñ • s • 
convierta en realidad que por OÍ : 
desvanezca. 
X I 
E l sueño 
Y efectivamente era un hermoso 
sueño, tan hermoso que Angelina, en 
medio do éd éxtasis, casi tuvo miedo, 
sintiendo algo parecido al vértigo.^ 
La felicidad venía á ella, y venía 
de una manera tan completa y á la 
vez tan repentina, que no había teni-
do tiempo ,para prép^lrarse y la había 
fascinado, -dominado y enloquecido. 
Algunos minutos antes todo la se-
paraba del hombre amado, sin que 
pudiese concebir que nunca llegara á 
perteneeerle. 
Poco después una varita mágica lo 
había ' cambiado todo, los obstáculos 
habían desaparecido como dearparc-
ce en uu cuento un paisaje ObSCQto y 
áridn. eonvirtiéndolo en la _ decora-
ción de un palacio de Las mil y una 
noches. 
Y todo llegaba á la vez: no sola-
mente el amor feliz, sino también to-
sió nn cortejo de afecciones subl i i i f s 
y conmovedoras. 
Después de no liaber conocido na-
da más que el frío del aislamiento, 
después da haber vivido siempre so-
la ó en casa de personas extrañas , 
ahora podía ya abrir su corazón y re-
> r esos rayos humanos de ternura 
infinita, que son la sed de ciertas al-
mas impulsándolas hacia Dios, per-
sonificación suprema del eterno y 
miiUiple amor, del amor completo. 
La l ira tiene más de una cuerda y, 
sin embargo, sólo de su vibración co-
mun nace la armonía. 
Así t-.s aue pasada la primera tur-
bación, se manifestó en la joven algo 
así como un arranque de recouoci-
ininto mfetíco, cuya alegría tuvo ca-
si carác ter religioso en consecuencia 
son la delicadeza de acuella alma fe-
menina dulce y fuerte, ardiente y 
grave á la vez, escrupulosa eon exce-
so y dispuesta al sacrificio absoluto. 
Cuando volvió á ver á León de Le-
ra, leyó en sus ojos toda la felicidad 
que ella podía dar: sn felicidad subió 
de punto, si os que esto era posible, 
y sintió en su interior engrandecer-
se, no desde el pimío de vista social, 
por este rico y hermoso casamiento 
que la colocaba en su verdadero sitio, 
sino .porque comprendía perfectamen-
te la rehaibilitación de su ser moral, 
que hasta entonces se había replega-
dfl dentro de sí misma. 
Le pareció que galfa de un estrecho 
calabozo, que se encontraba de re-
1 pente en la cúspide de una alta mon-
taña, cuyo puro aire penetraba á to-
rrentes en sus largo tiempo oompri-
•midos pulmones, y desde la cual sus 
hermosos ojos abarcaban nn inmen-
so horizonte lleno de sol, de canto de 
pájaros y embalsamado el amibiente 
con el olor de las recién abiertas flo-
res bañadas de luz. 
Estamos en el mes de mayo, y la 
primavera sonreía en ella y en toda 
la naturaleza. 
Por fin amaba libremente. 
Amaba y admiraba á los que ama-
ba : este León de Lera, tan generoso, 
que sólo había escuchado los impul-
sos de su o razón y permanecido sor-
do á miserables cálculos, aaquerotios 
t /uísmos de interés y prejuicios 
mundanos; el señor de Ilaussey, su 
mujer, y sobre todo aquella pequeña 
Alina, tan adorable y á quien en pri-
mer término debía tanta felieidad. 
E l solo temor de Angelina, su úni-
ca iristeza. bien dulce por cierto, era 
el temor de no poder dempstar bas-
tante todo el amor que ella guardaba 
en su peciho. Lo mismo que el artis-
ta ante su obra, comparándola con el 
ideal irrealizable que calienta y 
alumbra su mente y la encuentra in-
ferior, así ella, toda expresión de 
amor, toda manifestación de grati-
tud las encmitraba frías é impoten-
tes, pensando en lo infinito de aquel 
amor y en la intensidad de su grati-
tud. 
Además, había dado principio una 
nueva vida en que cada paso que da-
ba hacia adelante le proporcionaba 
una nueva alegría que la hacía sabo-
rear una sensación hasta entonces 
d' --ennocida. 
M i l detalles de esos que paisan inad-
vertidos para los dichosos de este 
mundo y para las existencias corrom-
pidas, despertaban en ella inespera-
das impresiones. 
Nuestras modernas jóvenes, nues-
tras parisienses fin de siglo, extenua-
das y experimentadas antes de que 
el botón .so haya convertido en flor, 
no sa,ben de qué alegrías, de que dul-
ce interrumpido sueño les priva la 
educación que han recibido, con el 
freno siempre al cuello, del todo por 
la ciencia, que desarrolla mucho el ce-
lebro pero que estropea el corazón, 
ignorando también las alegrías y los 
sueños que matan en el prometido y 
en e! amante de los primeros días 
que no tiene nada que enseñar ni 
puede dar-ntós libertad al pájaro an-
sioso de ejercitar sus alas dentro de 
la vida en común. 
Xnestras hijas se casan hoy con in-
genieros, artistas, profesores de nota 
pegados al álgebra, pero que no, cono-
cen del espacio azul más que la geo-
metría. 
Compa dezcámosles. 
Angelina, por el contrario, aunque 
había re, ibido una instrucción seria 
y casi severa, había seguido siendo 
una joven en la acepoión hermosa 
ípie tiene la palabra, lo cual no quie-
re decir que fuese una inocente sin 
carácter ni voluntad. 
Pero pobre y sin conocer placeres, 
careciendo de afecto y ann de ilusio-
nes, porque las comsideraba inútiles 
por ser irrealizaibles, todo lo que aho-
ra la ocurr ía la encantaba y ía sedu-
cía: hablar de su casamiento, echajr 
planes para el porvenir, discutir la 
época próxima de su unión, anun-
ciársela á su madre, cuyo consenti-
miento era necesario, ver á su pro-
metido todos los días sin tener ni re-
mordimiento, no tener qne luchar 
(insigo misma ni contradecirse sus 
propios sentimientos; bajar libre y sin 
la pesada carga de la segunda inten-
ción y de la duda por la ño r ida pen-
diente que conduce al deseado térmi-
no; oir'hablar á la preciosa Alina con 
aire entusiasta y misterioso de las 
sorpresas de la canastilla de boda; 
ser tuteada por su antigua discípula 
y tutearla á su vez como si fuesen 
hermanas; oirse llamar mi querida 
hijj Por el general y por la baronesa, 
y darla este nombre cuando la lla-
maba; no llamarlos ya s .ñora y ca-
ballero. 
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mu Í i cal, doctor Rafael Montoro. doctor José A. Oonzález Lanuza y Ldo. Leo-poldo Oancio. Carruajes con algunas damas, comi-
Comités, 
E N C A S A D E L _ P R E S I D E N T E ^ Z ^ J ^ f Z J ™ . 
Visitas 
Entre las innumerables personas 
viue acudieron esta mañana á felicitar 
al Presidente electo, vimos al general 
Aindiado, á los doctores Mustelier y 
\ r í eaga , a ^ I r . Wyelifp Brya.nt, 4 
don Adriano Avendaño y a una Co-
misión de la Directiva de la Asocia-
ción Canaria. 
La Asocia-ción Nacional 
de Constructores y Contratistas 
E Q la visita—que según anuncia-
raoa o.portunamenté—hicieron al Pre-
sidfnte e'lecto de la República una co-
misión de la Asociación Nacional de 
l •o.nstriK'rores y Contratistas, éstos 
pusieron en conoeimiento del futuro 
Jefe del Estado que miles de obreros 
o;tá,n sin trabajo y la necesidad 
que se siente de construir para faci-
l i tar jornales á esa gran masa que 
cnua <por forzosa huelga. Pero para 
(hn- comienzo á tales empeños la Aso-
ciación Xacicinal de Constructores y 
Contratistas ten ía solicitado uu plazo 
de cinco años para construir libre de 
contribución y arbitrios, y hasta tan-
to que no se resolviese no había posi-
bilidad de emprender las obras ne-
cesarias. 
E l gemeral Gómez les contestó que 
ese era precisamente uno de los asun-
tos que él tenía en cartera y que mar-
chasen tranquilos dado que todo 
aquello que redundase en beneficio 
de1! p-ueblo, de la menesterosa clase 
obrera, habr ía de ser por parte suya, 
objeto de minucioso estudio. 
La Comisión se despidió del gene-
ra l Cómez, re t i rándose muy compTa-
cida después de felicitarle nuevamen-
te por su tr iunfo 'en las elecciones. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Saludo del Ateneo 
Reunida ayer toda la Directiva del 
Ateneo y Círculo de la Habana, acor-
dó saludar al General Gómez y al se-
ñor Zayas, que hace tres años vienen 
figurando como vocales de ella, ha-
biendo prestado siempre á la culta So-
cif dad el concurso de su asistencia y 
prestigios. 
F u é designada una numerosa comi-
sión f ormada por el Director señor Pi-
cha rdo, los Secretarios doctores Ara-
gón y Sánchez Fuentes, y los voca-
les doctores Muxó, Sarabasa, Vi l l e l -
do y Carreras, y los señores Torres 
Reyes, Gavilán y Steegers. Persona-
dos dichos señores en las moradas del 
Presidente y Vicepresidente, los se-
ñores Aragón y Pichardo expusieron 
el acuerdo antes citado de la Junta. 
El General Gómez dijo que había re-
di) i do muchas felicitaciones, pero que 
3a del ' 'Ateneo," era la que más le 
halagaba, pues en él se reunían todas 
las clases cultas sin distinción de par-
tido*. lo que armonizaba con su decla-
ración de que habían cesado de ser 
Jefes de una agn ipac ión para tratar 
á todos y cada uno por igual. Que ha-
cía votos por la prosperidad del "Ate -
neo" y á ello contr ibuir ía en cuanto 
dependiese de su voluntad. 
E l señor Zayas contestó en fjrases 
no menos elevadas, congratulándose 
de haber tomado parte en actos me-
morables de nuestra ilustre Corpora-
ción y pertenecer á ella constituyen-
do para él un timbre de honor, asegu-
rando que siempre es tar ía al lado del 
"Ateneo." por cuanto resultase en 
bien de los patr iót icos fines. La Co-
misión saludó luego á las familias de 
los señores Gómez y Zayas, re t i rán-
dose profundamente complacidos. 
A l pasar la manifestación por el 
Círculo Liberal, frente al Parque, las 
personas que estaban en el balcón 
dieron vivas al general Menocal, que 
contestaron los manifestantes con 
otros al partido liberal. 
Numeroso pú'blieo se hallaba con-
gregado en las calles que recorrió la 
manifestación. A l llegar feta al mue-
lle de Luz, se repitieron los vivas al 
general Menocal y al partido conser-
vador. 
E l general Menocal se embarcó en 
el remolcador "Vicenta Salgado", 
con les jefes de su partido, dirigiéndo-
se á bordo deS vapor "Saratoga". E l 
resto de los manifestantes se distribu-
yó en los distintos vapores qiw había 
preparados para la despedida. 
Dichos vapores escoltaron al "Sa-
ratoga" hasta fuera del puerto. 
Deseamos al general Menocal y á 
su bella y distinguida esposa, que 'lo 
acompaña, un feliz viaje. 
Los liberales de Monserrate 
La comisión que suscribe, organi-
zadora de la gran manifestación pro-
yectada por este barrio de Monserra-
te, -para la noche del 29 del corriente, 
en honor de los hermanos señores Ma-
riano y Eligió Bonachea. por los tra-
bajos realizados por éstos, en benefi-
cio de las elecciones celebradas H día 
14 del corriente, pone en conocimien-
to de los liberales de dicho barrio y 
de los otros que han ofrecido su coo-
peración, que se ha visto en la necesi-
dad de desistir de la referida mani-
festación en v i r tud de los ruegos ca-
riñosos de los propios hermanos Bo-
nachea; y á cuyo ruego se ha visto 
obligada ha acceder esta Comisión. 
Habana, Noviembre 19, 1908. 
Dr . José Agust ín Ibarra.—Enrique 
Gainza.—Máximo Piedra. — Florenti-
no Ledo.—José Antonio Valdés.—Do-
mingo mora. 
Manifestación Obrera á nuestros can-
'didatos electos. 
Autorizado por los señores que re-
presentan la Comisión Obrera, doy á 
conocer la nueva hora que han fijado 
para la definitiva salida de la mani-
festación que con anterioridad ha-
bían anunciado por medio de pasqui-
nes. 
Esta saldrá á 'Las cinco de la tarde 
del próximo domdngo 22, de la .pla-
zuela de Belén y recorrerá el itinera-
rio antes anunciado. 
P. O. 
Alberto Ortiz y Ooffigny. 
LOS REPRESENTANTES 
(¿or t e l é g r a f o ) 





dieta, Mart ínez Ortiz, Calleja, Suá-
rez, Fuentes, Espino, Naya, Ponver. 
Jorge Moro. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer celebró sesión extraordinaria, 
bajo la presidencia del señor Busti-
11o. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta anterior, se dió cuenta con varias 
comunicaciones oficiales, entre ellas 
una del Consejo de Santiago de Cu-
ba, en la que participa haber desig-
nado al Gabernador do a-qnella pro-
vincia para que represonto á ln cor-
poración en la comisión mixta que 
estudiará la fórmula de solicitar del 
Gobernador Provisional. Mr. Ma-
gnon. la prolongación hasta Julio del 
próximo año de los prpsupuestos pro-
vinciales de la nación. 
Por último, se acordó limitar la mi-
sión de los representantes del Conse-
jo de la Habana, que habrán de to-
mar parte en los trabajos de la comi-
sión mixta, solamente á lo que se re-
fiere á pedirle al Gobernador Provi-
sional la ampliación del actual ejerci-
cio eeonómico de las provincias hasta 
el mes de Julio del próximo año. 
La sesión se suspendió sin tratar de 
otro particular. 
P O R L i S O F I C I N A S 
P A L i A G I O 
Don José María Espinosa, hacenda-
do de las Villas, y el general don José 
de Jesús Monteagudo, visitaron hov al , 
señor Gobernador Provisional de quien I na su espléndido edificio, con cuyo 
motivo ha organizado una fiesta. 
E l Presidente de la República, ge-
neral José Miguel Gómez, y el Vice-
presidente, Dr. Alfredo Zayas, asisti-
rán á dietho acto, con lo cual es de su-
poner la significación y relieve que 
éste ha de adquirir. 
de Matanzas, los señores Pedro Torres 
y García y Alfredo González Chavcz 
y Veulens. 
Inauguración 
La acreditada tienda de ropas para 
hombres, " L a Sociedad," simada en 
la calle del Obispo, inaugurará maña-
solicitaron el indulto por delitos elec-
torales, para aquellos que á juicio de 
la autoridad y después de revisadas 
las causas, sean acreadores á dicha gra-
cia. 
Mr. Magoon acogió bien la petición. 
G R A T I T U D 
D& H A C I E N D A 
j S H K • — 
Sin lugar 
En el caso de reclamación interpues-
ta por el señor Félix Serra, de Agua-
cate, sobre inscripción de 7,134 metros 
de terreno en el Registro de fincas ur-
banas de aquel término, la Secretaría 
de Hacienda ha resueltto, declarar que 
habiendo causado estado el acuerdo de 
la Junta de Zona que dispuso dicha 
inscripción, la Municipal de Aguacate, 
está obligada á cumplirlo, sin que le 
quepa ya recurso alguno. 
Sobre tr ibutación 
Como resultarlo de la apelación in-
terpuesta por la Junta Municipal de 
Amillaramiento de la Habana, ha sido 
confirmado por la Secretaría de Ha-
cienda, el acuerdo recurrido de la ex-
tinguida Junta de Amillaramiento de 
la Zona Fiscal de la Habana por el 
que se declaró que la casa calle Í5 en-
tre R. y C. en el Vedado, debe tribu-
tar con arreglo á la renta mensual que 
declaró su propietario. 
sJE EL mu 
ESTADOS m m 
Esta m a ñ a n a el señor P . J . O'Brien. 
de San Louis. Mo., Administrador 
General de Tráfico del Ferrocarril de 
Wabash y un grupo de señoras y ca-
balleros, estuvieron en Palaci-o á ver 
al Gobernador Magoon. Mr. O'Brien 
era portador de un mensaje de felici-
tación y saludo del Honorable R. C. 
Kearns, de San Louis. M r Kearns es 
j vi-ohabí emente el Republicano más 
influyente en el Oeste y ha sido de-
bido en gran medida á sus esfuerzos 
que Missouri haya quedado del lado 
republicano en la reciente elección 
de Mr. Taft . E l señor O'Brien y sus 
amigos han manifestado que su visita 
á lia Habana ha sido sumamente agra-
dable. 
L O S B A N Q U E T E S 
E n honor del General 
Ensebio Hernández 
Continuación de las adhesiones: 
Ledo. Mario Ruiz de Alejo. Sr. Oc-
tavio Ledón. Dr. Sergio García Ma-
rrúz, Sr. Victoriano Martínez, Dr. Jo-
sé M. Soler, Sr. Carlos Sierra, Sr. An i -
ceto Valdivia, Sr. Pedro Mendoza 
Gnerra, Sr. Mar t ín Morúa Delgado, 
Sr. Ju l ián Ayala. 
•Se suplica á las personas que no 
hayan satisfecho el importe de su 
cuota ($8-48 oro), se sirvan hacerlo 
en el despacho del gran hotel "Te-
légrafo" , donde le en t regarán el co-
rrespondiente recibo. 
El lunes se anunciará la fecha en 
que haibrá de celebrarse el banquete. 
Nota.—'Este homenaje es solamen-
te en honor del Dr. Ensebio Hernán-
dez. 
Por la Comisión, 
Oscar G. Pumariega. 
De la Juventud Liberal 
L a Comisión organizadora del 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S 
Despedida al general Menocal. 
Los amigos particulares y políticos 
dél general Mario Menocal le hicie-
ron hoy una entusiasta y car iñosa 
despedida, con motivo de embarcarse 
para los Estados Unidos. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, concurrieron numerosas y dis-
tinguidas personas á su residencia 
del ihotel "Sev i l l a , " ,para despedirse 
unos y acompañarlos otros á bordo 
' i ' l vapor '"Saratoga," que lo condu-
cirá á Nueva York. 
Tna Comisión del Partido Libera l 
presidida por é. señor Morúa Delga-
;lo,esüiv.o á decirle adiós, lo que agra-
deció mucho el candidato que ha si-
do á la Presidencia de la República. 
A las once y media entre aplausos 
y vítores .prolongados, salió el general 
Menocali del hotel, .poniéndose en 
marcha la manifestación organizada 
p o r el Partido Conservador, y cayo 
orden era el siguiente: 
Policía montada. 
Estudiantes con una bandera blan-
ca que dec ía : "Part ido Conservador 
—Menocal Montoro." 
Kstudiantes liberales. 
Empleados de la Havana Electric 
Ji a ¡frway. 
Banda de la Beneficencia. 
Escolia á cabal!o. 
banquete que por iniciativa de la Ju-
ventur Liberal y en honor del Gem-
rail José Miguel Góme/,, del doctor 
Alfredo Zayas, del general Eusebio 
Hernández y del señor Salvador Cis-
neros Betancourt ha de efectuarse 
á las ocho de su noche en el hotel 
Telégrafo, ^os participa que estando 
próximo á cerrarse el número de co-
mensales por ser muchas las inscrip-
ciones, suplica envíen sus nombres y 
cuotas los que deseen concurrir á di-
cho acto a l Tesorero de la referida 
Comisión, señor Guiilermo del Toro, 
en el citado Hotel y á todas horas, á 
f in de dejar terminados cuanto anlr> 
los preparativos qne se hacen para 
el mejor lucimionto de tan .simpática 
fiesta. 
E l acto será amenizado ipor 'la 'ban-
da de Artillería, que á ese objeto se 
solicitará. 
• /Xuevas adhesiones. 
Dr. Ezequiel García. Sr. Joaquín de 
Aran jo. Dr. Andrés Angulo. S". Ja-
cinto Ayala. Sr. Pnmpeyo Viada. >t- í grandes solemnidades, 
ñor Juan Oros, Sr. Pedro Pablo Eche-
varría, Dr. Pompilio de la Vega, doc-
líor José M . Soler, general Carlos 
Guás, Sr. Lucio Betancourt. generr."; 
José Manuel Carbón el 1. Dr. Migue] F. 
Viondiy» Sr. Manuel Ruano y Pérez, 
coronel Antonio Colete, Sr. V i cent? 
S r . D i r e c t o r a e l D I A R I O D E L A . M A R I N A . 
Habana, Noviembre 20, 1908. 
Ciudad. 
Muy señor m ío : Una deuda *' que 
no se cotiza." me obliga, señor Direc-
tor, á suplicarle me conceda un hue-
co en esa importante publicación, á 
f in de dar á conocer á sus asiduos y 
numerosos suscritores, la operación 
quirúrgica verificada con mi señora, 
en la. importante Quinta de Salud Co-
vadonga, propiedad del Centro Astu-
riano. 
Después de siete años de continuos 
padecimientos y consultados varios 
doctores, tanto de la Península como 
de esta República, sin que hayan teni-
do otro resultado, que aliviar momen-
táneamente sus padecimientos; hala-
gados por los familiares y amigos tu-
vimos el acierto de acercarnos á la 
consulta, del doctor Presno, el que des-
pués de un previo reconocimiento, 
diagnosticó su dolencia en la que se 
hacía preciso, una hábil y difícil ope-
ración que él decía difícil y sin impor-
tancia. 
Confiados en Dios y Presno; el día 
2 del actual ingresó en dicha Quinta 
de Salud, y convenientemente prepa-
rada, como el caso requería por el ex-
perto doctor, fué operada con toda fe-
licidad el -4 del corirente. auxiliado 
por los señores Tonarely, Menéndez y 
Soto, doctores que acreditan de una 
manera palmaria al dignísimo cuerpo 
médico de la acreditada Quinta de Sa-
lud Covadonga, extrayéndole un tu-
mor cuyo peso era de 8.1|2 libras; y 
después de 14 días de asiduos cuida-
dos, se encuentra hoy fuera de peli-
gro rodeada de sus familiares, en la 
casa particular de su señor tío Fer-
nando Tuego, pudiendo decir, que 
triunfó, como siempre, la confianza en 
Dios y la Ciencia, personificada esta 
i i l t ima en el doctor Presno, honra da 
la Ciencia Médica y honor y gloria del 
Centro Asturiano. 
Doy las gracias á todos los emplea-
dos de dicha casa de salud, por sus 
asiduos cuidados y atenciones hacien-
do especial mención de los señores Ad-
ininistrador interino y Capellán. 
También expreso mi agradecimien-
to en general, por serme imposible ha-
cerlo particular, como ser ían mis de-
seos, á todas aquellas personas que se 
interesaron por la salud de mi señora, 
á quien quedo altamente agradecido. 
Y usted, señor Director, reciba mi 
más expresivas gracias, por la inser-
ción de las presentes líneas y mande 
como guste á su affmo. S. S. 
Q. B. S. M . 
¿¿SE B L A M O D E I B ARA. 
.«aae>-
L o s e ú s k a r o s 
Mañana celebrará esta naciente y 
simpática asociación la fiesta de ben- • 
dición de su hondera, la que promete 
ser bulantisima por todos conceptos, i 
Mañana habrá vivas á Euskaria, ha-1 
brá bailes y champagne, habrá la ale- j 
gría de nna nueva colonia que se | 
agrupa y habrá todó el choeokíe tipo . 
francés de la estrella que exigen las i 
© R G R C T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Dos asesinados y un herido 
Según telegrama del Alcalde de 
Palmira. Juan Amador, zapatero de 
oficio, asesinó ayer con un cuchillo, á 
don Evaristo Blanco y don Pío Pe-
di-oja Alonso, é hirió á don José Cavi-
ñe, habiendo tratado de suicidarse des-
pués con la p'í-pi.» arma, no pudiendo 
'•erificprlo por la intervención ds ia 
policía. 
' Un muerta * 
A dicha Secretaría ha dado cuenta 
el Goberuador Provincial de Matan-
zas de que Antonio Hernández hirió 
ayer con proyectil de arma de fuego, 
al joven vecino de Cárdenas, don Julio 
Arango Hernández, que, falleció al ser 
colocado en la mesa de operaciones de 
la Casa de Socorro de aquella ciudad. 
DcscarrUamiento 
E l Gobernador, de Santa Clara, ha 
participado á la misma Secretaría, el 
descarrilamiento en el kilómetro 10G 
del tren de la Cuba Company, ocasio-
nando la muerte á Ramón Gómez 
Eoig. de nacionalidad española, quien 
parece viajaba oculto debajo de uno 
de los carros. 
S E G R & T A R 1 A D G 
B í í T A D O J V J U S T I C I A 
Autorización 
E l Presbítero de la Religión Católi-
ca Apostólica Romana, don José Car-
dona ha sido autorizado para solemni-
zar matrimonios. 
D B 5 > O B I S P A D O 
Circular 
Terminadas las elecciones genera-
les y conocido ya en su casi totalidad 
el resultado del escrutinio, es un de-
ber de todos los que tenemos la dicha 
de creer dar gracias á Dios por el be-
neficio cine se ha dignado conceder-
nos, verificándose las mismas con or-
den y tranquilidad y acatando todos 
el sufra-gio de la mayoría. 
Para que las gestiones del nuevo 
Gobierno resulten beneficiosas pa r» 
la Nación, es indispensable que, olvi-
dando todas las divisiones de parti-
dos, se unan, prestando el común con-
curso á la autoridad legí t imamente 
constituídn. Para lograr tan necesa-
rio y hermoso fin, venimos en resol-
ver y resolvemos: 
Io.—El día 29 del corriente, prime-
ra Dominica de Adviento, en todas 
las iglesias de nuestra Diócesis se da-
rán gracias al Todopoderoso por la 
terminación del período electoral, 
cantándose ó rezándose solemncmen-
P A R T I S O S P O L Í T I C O S 
COALICION L I B E R A L . 
Gran manifestación en honor de la 
prensa liberal, del DIARIO D E L A 
MARINA, "Política Cómica"' y 
demás periódicos independientes. 
Terminados los trabajos de orga-
nización para la celebración de esta 
gran fiesta, la Comisión organizado-
ra ha acordado que esta tenga lu^ar 
el domingo 22, á las siete de la noche, 
debiéndose reunir á las seis de ia tar-
de de ese día los comités pertenecien-
tes á este término municipal, en el 
Paseo de Carlos l í l . desde Belascoaín 
á la falda, del castillo del Fríncipe, en 
la forma s ígnente : 
1. —'Caballería. 
2. —Los distritos municipales de la 
capital, por orden numérico. 
3. — E l itinerario será el siguiente: 
Calzada de la Reina hasta Aguila, do-
blando por lâ  derecha hasta Monte, 
con objeto de saludar al "Diar io L i -
beral Histórico.*' de Monte á Prado 
facera de los impares) hasta saludar 
al DIARIO DE L A M A R I N A , si-
guiendo hasta Obispo á la Plaza de 
Armas, saludando al honorable Go-
bernador Provisional, seguirá á Ta-
cón, Empedrado, San Ignacio, salu-
dando á la Redacción y personal de 
" L a Política Cómica ." siguiendo por 
San Ignacio hasta O'Reilly para sa-
ludar á " L a Lucha," de aquí á 
Aguiar psra saludar á " E l Tr iunfo , " 
siguiendo hasta San Juau.de Dios, 
Habana hasta O'Reilly, saludando á 
" E l Reconcentrado," al Parque Cen-
tral , por Neptuno á Prado pasa salu-
dar á ' E l L ibera l , " de Prado á V i r -
tudes hasta Zulueta, de Zulueta á Ge-
nios hasta Morro, saludando al doc-
tor Zayas, Vicepresidente do la Re-
pública, de Morro á Cárcel hasta Pra-
do, de Prado á San Lázaro á saludar 
al ilustre general José Miguel Gómez, 
nuestro Presidente, tomando por San 
Lázaro hasta el Parque de Maceo, 
donde se disolverá la manifestación. 
Nota.—Esta Comisión dirige su 
más respetuoso saludo á toda la pren-
sa conservadora de esta capital. 
Otra.—Se suplica á los liberales de 
los demás distritos concurran al pun-
to antes indicado con sus respectivos 
estandartes, candilejas y música, á 
fin de dar mayor lucimiento á esta 
gran fiesta. Y para cualquier informe 
podrán dirigirse á la casa Picota nú-
mero 10, donde están instaladas las 
oficinas. 
Habana, 20 de Noviembre de 1908. 
—José S. Villalba. Braulio Fuentes, 
Casto S. Velo, Antonio Vellada. A. 
Peña. José D. Azanza. B. Díaz, Rufi-
no P. Landa. A. Coipel, B. Menéndez, 
E. Maceo, F . Alloga, A. Bravo, V. 
Piañas . José Sigle, G. Ibarra. G-. A l -
raenábar, César Carbonell. José Fran-
co, Isidro Sigle, Luis Coipel. Santia-
go Fraga, Amado Randíu, Fernando 
de Zayas, José Rueda, Marcos Gotar-
di, Bruno Barrabí , Andrés Petit, 
Francisco Ni cola, Francisco de la 
Luz, Rafael Cao. Basilio G-utiérrez. 
Alberto Cofiní, Dr. Miguel F. Garri-
do, Ricardo Almany, Domingo Bri to. 
Servicio do la P r e ^ 
CLTIMAS DECLARACIONBS 
Nueva York, Noviembre 21 J 
nodico el "World" publica ín 
asegura es un resumen e x a - ¿ qU€ él 
dico de la entrevista que ¿ \ J Verí-
dor auillenno celebró ̂ on L ^ -
tor de la "Century M a g J n 
edición fué suprimida para m y a 
circularan las declaraciones del Ka? 
Según lo que publica el "Wnru * 
el emperador Guillermo declaré 
Alemania es la primera potencia ^ 
ropea; que Francia caí 
que xtusia ha quedado anulada ínr^ 
guerra con el Janón: T^IVT *u 
^ de iu€rza. 
Pon. que Inglaterra 
f u - , - - ^ ^ la ^erra ini 
ta que hizo al Transvaal y qiT¡3 ^ 
alianza con el Japón ha demorado 
? ^ . . ^ ^ 1 1 ^ áeJáQ ra'm; ?. 
su 
falta de fe como nación cTitia^SU 
La gran Manifestación de la "Juven-
tud Liberal de San Leopoldo" en 
honor de los ilustres generales doc-
tor Fe rmín Valdés Domínguez y 
Dr.. Ju l i án Betancourt. 
Esta nocihe se l levará á cabo i a 
anunciada Manifestación en honor de 
los generales que encabezan esfes 
líneas, y cuya iniciativa se debo á la 
Juventud Liberal de San Leopoldo. 
La Manifestación *e formará en Cár-
los I I I y para el acto se invitaí á to-
dos los Comités del Partido Liberal 
Coaligado, á las dr.vcntudfs Libera-
les y á las Vanguardias de la Haba-
na. A las 7 y media en punto .p. m., 
se pondrá en marcha la manifesta-
ción, llevando el siguiente it inerario: 
R'v!na. pasando por efl númerti 20, 
_ • morí?da del relvin-dicador de los Es-
te el Te Deum después de la Misa Ma- i tudiantes fusilados el 71, doctor Pcr-
yor- i mín Valdés Domínguez, Galiano, San 
20.-^Se reci tará por todo el venera- • Rafael. Prado hacia la derecha, por 
ble Clero, durantp trea días, en con- i au José á Zulueta. pasando .pnr M 
Abogó Guillermo I I por una alian 
za entre Alemama y los Estados ¿ 7 
dos, como el único medio de restabl* 
cer el equilibrio para la consen-ación 
de la paz, puesto que de otra maner̂  
los Estados Unidos se verían obligada 
a declarar la guerra al Japón antes 
de diez meses, en caso de que entalla 
ra una guerra general en Enrona 
Alemania, continuó diciendo' está 
preparada para hacer frente á esas 
eventualidades y mientras Inglaterra 
perdería muchas de sus grandes colo-
nias, Alemania se apoderaría de Egin. 
to y l ibertaría á la Tierra Santa. 
GUILLERMO CUMPLE 
LO OFRECIDO 
Berlín, Noviembre 21.—En la fies-
ta que se celebró hoy para conmemo-
rar el centenario de ia constitución 
del Consejo Municipal de esta ciudad, 
el emperador Guillermo leyó un dis' 
curso impreso que le entregó el gran 
Canciller Von Euelow, en vez de ha-
blar espontáneamente, según acostua-
bra. 
JNCENDIO E X UNA MINA 
Butte, Montana, Noviembre 21 — 
A consecuencia, de haberse declarado 
fuego en la mina de Sed I-cdge, han 
perecido seis obreros y qusclaron en-
terrados 60. 
Los trabajadores que voluntaria-
mente se prestaron á ayudar en los 
trabajos de salvamento, han consegui-
do rescatar de una muerte cierta, á 
100 mineros que habían quedado en 
mmii? ente peligro. 
Créese que son muy pocas las#espe-
ranzas que se tiene de poder salvar 
los 60 que, como se ha dicho anterior-
mente, q-aedaron enterrados. 
PREMIO DUPLICADO 
París, Noviembre 21—Con motivo 
de haber cumplido los aviadores 
Wrigh t y Farman las condiciones pa-
ra ganarse el premio de altura ofreci-
do por el Aero club francés, este ha 
acordado duplicar dicho premio y di-
vidir lo per partes iguales entre lo? dos 
competidores. 
E L ENTIERRO D E ALEJO 
San Petersburgo, Noviembre 21 , -
El entierro del gran duque Alejo, se 
ha efectuado esta mañana y en con-
tra de lo que se dijo ayer, el Czar ha 
acompañado á pie los restos de su tío, 
cruzando por medio de la inmensa mu-
chedumbre que ocupaba todo el tra-
yecto de tres millas, sin que ocurrie-
se incidente desagradable alguno. 
L L E G A D A DEL "MONTERBY'' 
New York, Noviembre 21.—Ha lle-
gado hoy á este puerto, el vapor de ia 
línea de Ward, "Monterey, P e -
dente de la Habana. 
V E N T A DE VALOREIS 
Nueva York, Noviembre 2L--Ayer. 
viérnes, se vendieron en ^ B 0 ^ 
Valores de e.ta plaza. 1.269,500 bo-
nos y acciones de las principas ̂  
presas qiie radican en los Estados 
dos. 
N E C R O L O G I A 
Ha falleeido la señora doña Caridad | 1908 
•]ov<>r, osposw. del señor dou Antcmio i 
Díaz Fernández , Oaneiller del consu-1 
Oabrisas. Sr. Emilio .Bab¿ y Gut iérrez , i !?do áe E1 ™t\*rvo de la se 
Sr. Ricardo R ivera Rey, Sr. E l i g i ó 
fnrmidad eem lo qne disponen las Sa-
gradas Rúbricas r n ej Santo Sacrifi-
cin dé la Misa, la 9*. de las oraciones 
(üvnrsas £iPro Onn^ordia in Congre-
gatione Servsnda." 
En ottestra Residencia Episcopal 
de la ITabar'a. á 21 de Xoviemlbrc de 
Aul '-vWü con q1 ge.aíjt*] ^eno-! DIARIO D E L A MARINA. 
Bonnehea. Sr. Mariano Bonachea, 
Dr. Migue1: Oarrido, Sr. Ricardo de la 
Torro, Dr. Rafael Weis, Sr. 'Faustino 
Angones, Sr. Adolfo Arenas. 
E L DOCTOR STLVERA 
Ha llegado á esta capital, proce-
dente de Pinar del Río, el doctor don 
Aurelio Silvera, acompañado de su 
sobrino don Amado Díaz Silvera, con 
objeto de saludar y folicitar al Presi-
dente1 y Vicepresidente electos de la 
República. 
E l señor Silvera ha tenido la aten-
ción, que le agradecemos, de saludar 
en esta redacción al Director J H 
i ñora Jover saldrá esta tarde á lar; eiütr 
tro de la ca«a Animas número 64. 
Acompañamos e-u su justo dolor al 
.señor Díaz Feraáirdez por la irrepara-
ble desgracia que lamenta, y hacemos 
extensivo nuestro pésame á nuestro 
antiguo amigo don José Jover y Pnig,. 
tío de la finada. 
¡ Descanse en paz la noble x vir tuo-
sa «eñora ! 
Esta tarde á las cuatro, se le dará 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Cristóbal Colón al cadáver de la I 
señora doña Rosa González, viuda de , 
Aivare/. r-UAo fa'll-'cimieuto ha sumi-i 
do t ii justo pesar h sus estimables fu-i 
miliares, á quienes da«9;06 el más sen-j 
ddo Désame. | 5 
E l Obispo de la Habana. 
U N A B O M B A 
No vayan á. creer que es ríe dinamita, 
î s qne ha raido como wna bomba entre 
las familias de la Habana la noticia de 
quo f . l Xúmero Cinco, Reina o, es la casa 
que más barato vende. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Central Electoral 
Este organismo celebrará sesión ex-
traordinaria á las 8 p. m. de hoy en el 
loea-l que ocupa, calle de Agurar nú-
mero 70. ¡'altos. 1 
Toma de posesión 
Han tomado posesión como Primer 
Seerando Jefe de Policía Municiuai 
Círculo de Zulueta 2S, entrancR) de 
nuevo cu Prado por Animas, todo 
Prado (•ruzaudo tantbién por é\ Pa-
lacio Bonachea; doblaró por la 'Glo-
rieta del Malecón, tomando por la 
otra acera de Prado has$a llegar 
frente a l hotel " T e l é g r a f o . " donde 
se verifica efi banquete en .honor, en-
tre otros, del general Ju l ián Betan-
court. No pasará la Manifestación 
.por la morada de este distinguido ge-
neral ni por las de los Presidente y 
Vicepresidente, por cuanta estarán 
ellos en el banquete citado. 
iSe invi ta al puebvo de la Habana 
todo, y á los C-omités que acudan c >n 
estandartes. banderas*, candilejas, 
etc., al lugar de partida. 
La Comisión. 
I Á ) N G I N B B 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O ¥ S O B R I N O 6 
Muralla 3 7 X A, altos. 




Jubileo Circular ^ it 
tP H ^bneo C i r c u l a r aue ^ 
en" es ta Ig les ia^ t^Vmin*». mani f i e s to 
e n t r a n t e , desde el ',in^s,'t" 
i n c l u s i v e , l a m i s a cantada 
c u a r t o y l a r e s e r v a a las o 
A . M . P. 
A 
de la tarde. 
Parroquia deSaoNicolís áe ^ , 
^ . . . . — ^ n t e m e / . » 4 1» 
S U "SASTE1 
el muestrario con las telas de " L a 
Casa Revuelta". A guiar 77 y 79. para 
elegir su traje nuevo, ó venga á com-
prarlo usted mismo. Así, por ambos 
medios, vestirá elegante y económico. 
.^P pepamp3r%ioor' 
K l d o m i n g o 22 ¿ ^ P r e 
de la m a ñ a n a . t e n V r á e.ect 
S a n t í s i m a V i r g e n de p̂ l'*\.áo: P. 
6n por e l t̂ " 
s i s t e n c i a á ^fí9^ 
H a h a í i a . 20 de Nov iembre rMW0l*t 
o r q u e s t a y s e r m 
B s c o l á p i o 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a 
X D 
E l Pf irroco 
aCto. 
17141 
Parroquia de Nuestra 
D E G U A D A L U P E 
AVISO 
E l D o m i n g o ve inte » 
las ocho y rtiedia de la ^ e * * 
de ía 
p. P0 
g a r en e s t a I g l e s i a u n a 
h o n o r de N u e s t a S e ñ o r a 
con s e r m ó n á cargo «l^1 
n u e l de J e s ú s D o b a l . dc 
H a b a n a 19 de X o v i e i r : 




DIAPJO D E L A MASINA—BdiAl^E ^ tard^.—Noviembre 21 de 190S. 
con 
V I D A D E F O R T I V A 
ai Africa Ecuatorial.— L a conquista del aire.—Campeonatos de 
íSLbáU en Palos y Habana.—La Cuban Racing Association.— Parti-
iMi de Basket-Ball en la Ascenc ión Cristiana de Jóvenes.— Modas 
Masculinas. 
fían salido de Marsella dirigiéndose 
, UViéa ecuatorial, los duques de A l -
u «• de Medinaceli. 
TT Marsella embarcaron en el va-
rfrtrvde Wocrmann perteneciente 
Deustsche Ost African Line que 
L conducirá á través del 
Súez hasta Mombasa, donde 
''K"'propósito de los excursionistas 
Canal de 
iesembar-
^ realiza1* en 
I s a una cacería, como la que el ano 
g t.rior llevaron a cabo el Conde del 
Moutijc- el Marqués de la Scala, y don 
iî ordo Huerta. 
Fsa caceríafué muy f ruct ífera; pues 
los distinguidos expedicionarios co-
braron 
nocerontes. 
el Africa ecuatorial in-
buen número de antílopes, n-
cebras, gacelas, jirafas, y 
• os ejemplares de la rica fauna afri-
Africa esperan ya á los Duques 
, \lba y Medinaceli, el' conde del 
Aíontüo y <3on Ricardo Huerta que 
Lrtarán á la expedición de la expe-
riencia adquirida el año anterior. 
Desde el Canal de Suez acompana-
i n £ los expedicionarios los cazadores 
Lnanlis, tan experimientados en la 
caza de fieras en la cual son verdade-
ros especialistas. , , , , , 
Desde Mombassa se trasladaran los 
aristocráticos expadicionarios á Nairo-
bi en tren. Sabido es que de Mombassa 
Darte un ferrocarril inglés, que llega 
hasta el lago Victoria, recorriendo en 
cincuenta y dos horas los mil Idlóme-
troí. 
Los cazadores, que llevan gran im-
pedimenta de tiendas de campaña, ví-
yeres y municiones, acamparán á 
partir de Nairobi, para comenzar la 
cacería. 
La expedición sera sm duda, muy 
interesante y fructífera. De ella ten-
i dremos al corriente á nuestros lecto-
res. 
Al observar el prodigioso avance 
realizado en tiempo brevísimo por la 
navegación aérea, piénsase que no an-
da muy descaminado el célebre Iliram 
.Maxim, al anunciar en recientísimo 
artículo, publicado por un magazine 
londinenese. que dentro de veinte años 
an 60 por 100 del tráfico de viajeros 
entre las grandes capitales lo realizará 
el aeroplano y el dirigible. 
El espacio va entregándose, vencido, 
al genio y á la tenacidad humana, y 
aunque todavía el martirologio de la 
aerostación ha de registrar algunas 
víctimas, pues conquistas de este linaje 
no pueden ser incruentas, es lo cierto 
que el gran problema de la locomoción 
á través de los aires puede considerar-
se ya como definitivamente resuelto. 
A los triunfos decisivos del aeropla-
no TiVahurg Wright so han añadido 
en poquísimas horas el del dirigible 
wáment-Bayard en París, el del Zep-
pdin sobre el lago de Constanza, y el 
del aviador Fotnan en los alrededores 
de la Ciudad Luz. 
Xo fuera esa conquista un hecho 
consumado, y no se vería, como va á 
versp dentro de pocas semanas, al Em-
perador de Alemania sancionar con 
snaugnstR presencia, á bordo del Zep-
pehn, el triunfo de la aerostación. Ni 
* organizaría científica y regulár-
onte, como se ha organizado ya en 
• Estados Unidos, un servicio de glo-
pl dirigibles para el transporte de 
Peajeros y mercancías entre Boston 
y Nueva York. 
^pgúu 'los telegramas de la Metró-
poli comercial, dichos globos serán aho-
^ cinco, y se eonstruírán bajo la di-
ición del capitán Tomás Baldvvin, 
«1 mismo que trazó los planos del diri-
Pole recientemente adquirido por el 
gobierno norteamericano, v por ini-
ciativa de Mr. Carlos Glidden, pre-
sente de la Compañía de Navega-
^n aérea, qne ha firmado ya con el 
«apitan H corespondiento contrato. 
^Los ^dirigibles encargados por la 
jmpanía serán del mismo tipo que el 
aquindo por el Gobierno: cada uno 
« ^llo^podrá transportar tres perso-
_ y L50 Mes do peso: marcharán á 
^ velocidad de 30 kilómetros 
lio ra. por 
i * Coinpafiía establecerá cuatro es-
tra0nPSwe Para^a: una en Boston, 
en Worcester, una tercera en un 
íue 1 t̂ermedio entre Worcester y 
E ? ork' y la última en Nueva 
ios de construcción de los d.Los trabaji 
t í S l e 8 Rorán lavados con gran ac-
drán P y SP f'alcilla ine aquéllos po-
de Mar, Za/ .á Prestar servicio en 1.° 
-uarzo próximo. 
^ol'mn11 ^ Pal0S ^ maña™ do-
t ^ r f Z Z ! 2 3 ? lra campeonato de 
^ando J 0J0 de ^ w . i a . inau-
tüoio de p T i ^ 6 0 1 1 ^ 1os teams A™l 
í ^ & n T ^ d e l < ^ u b Pa t r i a -






una serie de juegos 
entre los "teams" de 
y "Derecho" de la 
ana. 
f ^ r á ^ V l S l t a r á n obraos 
^ e í l i l f 0 ^ 1 1 ^ HiP^romo 
Por la directiva de la Cu-
ios 
^ ¿ssociütion 
eomo PcfaKo • , 
I? los do an""e.iado se 
Bas-
E l primero entre el team " R o j o " y 
el "Blanco y Negro ;" quedó vence-
dor el primero por un score de 16 á 
10. F u é un -reñido juego, pues en La 
primera mitad, el "score" era de 6 A 
5 á favor del "Blanco y Negro ;" pe-
re en la segunda mitad los "Ro jos" 
se le adelantaron y ganaron por 3t> 
á 10. 
Del " R o j o : " Suárez, en el Center, 
SaOazar eu el "foinv-ard" y Richards 
en el " g u a r d " sostenían todo el jue-
go, mientras que Castañeda del 
" t e a m " contrario sujetaba á los ven-
cedores -con sus ligeras jugadas. 
E l " l ine u p " fué el siguiente: 
Rojo 
eoffturas con vivo igualmente de tercio-
pelo. 
En los demás géneros de gabanes el 
corte entallado ha caído mueho-, en 
Londres puede decirse que ya no se es-
ti la. Por el contrario, se hacen muy 
amplios y con vuelo. 
En materia de ealzado, se ha im-
puesto la forma inglesa á la americana: 
pl tacón, cada vez más alto, faltando á 
las preceptos de la higiene. 
Pero . . . el lunes eoníinuaremos ha-
blando de otras modas no menos inte-
resantes que las referidas, 
M A X U E L L . DE LINARES, 
B A S E - B A L L 





Guard.—C. H . Richards. 
Blanco y Negro 
OP o r w a.rd.—L. Ru i z. 
Forwiard.—S. Vílloch. 
Genter.—M. Castañeda. 
Guard .—J. Prieto. 
¡Guard.—J. A. Ortega 
Field .goals.—Salazar (3) Suárez 
(1) Richards (1) Villoch (2) Casta-
ñeda (2.) 
Foul goals.—^Salamr (6) Ruiz (2.) 
Fouls.—Rojo (8) Blanco v Ne-
gro (12.) 
Referee.—J. Bolaños. 
Tiempo de las mitades.— 15 minu-
tos cada una. 
segundo juego entre el Centro 
de Dependientes y el Blanco, fué un 
juego muy 'bueno y reñido. E n la pri-
mera mitad el "score" era 6 por 4 á 
favor del BLanco. E n la segunda mi-
tad se empezó con la misma reñidez 
que en la primera, pero al final lo» 
Blancos hicieron numerosos "goals" 
debido á las brillantes jugadas de M. 
A. Moenek que hizo 8 "goals" y que 
(hizo decidir definitivanie:nte la vic-
toria á su favor, 
R. Cano en los "free shots" y Váz-
quez en el "guard" eran los que 
principalmente se distinguieron del 
Centro; aun que todos jugaron muy 
birn. teniendo una ejemplar disci-
plina, 
Moenek y Trevcjo se distinguieron 
defl "Blanco," especialmente M. A. 
Moenek, que en la segunda 'mitad ju-
gó como un profesional. 
E l "line up" fué el siguiente: 









Fomvard. — C . Montero. 
Center,—M. A. Moenek 




Score final.—"Blanco" (24. "Cen-
tro de Dependientes (13) 
Field goals.—R. Cano (1) R. Prie-
to (2) H . Moenek (1) C Montero (2) 
M. A . Moenek (8 . ) 
Fonl goa'Is.—R. Cano (7) M 
Moenek (3) Montero (1.) 
Fouls.—Blanco (12) 'Centro d 
pendientes (13.) 
Referee.—E. Lujan. 
ümpire,—-T. A. Bolaño. 
Tiempo.—15 y 20 minnl ^. 
Scorers.—M. Romeny y S. 
Timer .—J. R. Mesa y J . 
E l juego de ayer 
Los muchachos del "Brook lyn Ro-
ya 1 Giants" jugaron ayer eon los del 
" 'Cineinnati ," recibiendo éstos una 
l luvia de (pa,ios de todos colores. 
Los " h i t s " de una base acompaña-
dos de "home runs," "three bagger" 
y " t w o "bagger.s," estuvieron en al-
za de manera escandalosa. 
En cuanto á carreras, el diamante 
fué eonvertido en un " t í o v i v o , " en 
el quinto y sexto " inn ings . " 
E l nesultado del " m a t c h " podrá 
v^rse por el siguiente "score:" 
BROOKLYN ROYAL GIANTS 
V, C. fl. B, A, í 
M e r c a d o a o a s i a r i o 
CASAS DB CAJffiSIO 
Habana, Nbre. 21 fie 1903 
A I M 11 de la mañana 
Plata española...... 9 3 ^ á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Ks-
P ^ 1 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109X P-
Oro amorieano con-
tra plata española... 16 á 16% P. 
Centenes á 5.6.5 en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
L n i a e 8 á 4.51 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.52 en plata 
E l psso americano 
En plata Española. 1.16 á 1.16% V. 
T r a s l a d o 
E l señor don Pedro Zapata nos in-
forma por circular fechada en esta 
el día 15 del actual, que ha traslada-
dp á la calle de Cuba número 86, su 
taller de encuadernaeión, rayados y 
libros d é comercio. 
p. mu. if 2 
S a n , rf 4 
Johnson ra 4 
Monroe. 3b 4 
Dumbar, cf 5 
Bradley, c 5 
Buckner, p 5 
Robinson, Ib 5 
Mongin, 2b r» 











C a b a l l o s 
E l vapor Miami que fondeó en puer-
to hoy procedente de Tampa, ha im-
portado, para don W. C. Wesmoseland, 
20 caballos de carreras. 
9 9 11 o 
V. C, H, B. A. |,| 
Kane. cf 4 1 1 0 0 0 
Huggins, 2b 2 0 0 1 3 0 
I.obert, 3b 4 0 1 1 1 1 
Mllchell, rf 4 0 1 1 0 0 
Uoblitsel), Ib 2 0 1 9 0 * 
Mac Lean, rf 4 0 1 r> 0 0 
Hulwis.tt, ss 4 0 1 4 1 2 
Pearse, C 3 0 0 6 2 1 
imbuc, p 3 ü 0 0 4 1 
Totales. . . 30 1 6 27 11 5 
ANOTACION POR tNTKADAü 
B Royal Giants: 1 0 0 0 3 
Cineinnati: . . . 0 0 1 0 0 
R E S U M E N 
Home run: P. Hi l l . 1, 
Three bagger: Buckner 1, 
Two bagger: Bradley l . 
Stolen bases: E a r l 1, Huggins 1 
1, Kane 1. 
Struck outs: por Dubuc 4, por Buckner 
Called balls: Buckner 2, 
Three strikes: Buckner 
Dead hall: á Hobltzell 
Wild pitcher: Dubuc 1. 
Tiempo: 2 horas, 
l'mpire: Stley. 
Score: Conejo. 
S o c i e d a d s s y E m p r e s a s 
Entiéndase que el Director Aminis-
tmdor do la Compañía de Minas de 
Aisfalto cuya constitución anuncia-
mos en nuestra anterior edición, es el 
señor don Luís Valera Nogueral, y 
como salió equivocadamente en la eir-
cular relativa á la citada •Oom.pañía. 
4 10 0 — 9 





Por circular fechada en esta ê  19 
del actual, nos participa el señor don 
Manuel G. Valles, que ha revocado el 
poder que tenía conferido á los se-
ñores don Antonio Garcíia Vega (pa-
dre é hijo) cesando por lo tanto di-
chos señores en la administración del 
estabilecimienfco tiitulado " E l cabailo 
andaluz," la que desempeña actual-
mente la sociedad que se ha cons-
tituido bajo la razón de G, Valles y 
Pérez, de la que son gerentes los .se-
ñores don Manuel G. Valles y don 
.íu'iio Pérez Goñi. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
A. 
De-
E n Holguín 
Habla " B I Eco de Holguín:" 
"Dos consecutivos triunfos ha al-
canzado el d.bji-iplinado club que de-
fiende la bella bandera color de CÍCÍ J 
los días 12 y 15 del corriente. 
iCon esas dos victorias ha consegui-
do empatar en óa série con su •adver-
sario que ocupaba un buen lugar, del 
que pronto descenderá. 
E l desafío del jueves fué magní-
fico. 
ILos purpurinos estuvieron á punto 
de recibir una fenomenal lechadí) ; 
poro la suerte .acudió en auxilio dé 
ellos, y anotaron en el noveno acto 2 
carreras. 
E l héroe de ese juego fué e1! nota-
ble piteher Ramos, cuya labor mere-
ció el aplanso general. 
E l domingo hubo tío-vivo en el 
Llano. 
Los romipecereas azulejos se dieron 
gusto oastigaudo la bdia lanzada por 
Parra. 




Aunque los grandes fríos no Imn de-
jado sentir aun sus efectos, puede, sin 
embargo, considerarse entrada la esta-
cióii de invierno en lo referente á mo-
das. . . , para caballeros al menos. Las 
variaciones que se hagan serán •de p )fca 
importancia, pudiendo afirmarse que 
éb las notas que publicamos hace pocoK 
días y «en las que á continuación reco-
gemos quedan marcados los cánm-es de 
Ta indumentaria masculina de esta tem-
porada. 
Para por las mañanas siguen impe-
rando los temos color marrón, latlrillo 
ó verdosos lisos, ó si acaso á rayas ó á 
grandes cuadros de otro color, pero 
mny tenues. E l doblez en los pantalo-
nes persista con justificada constancia. 
Esnna moda qtje no se puede generali-
dar porque obliga á calzar con mucho, 
pero mueho, esmero. 
Por la tarde .se ina traje de jaqufttc 
negro, galoneado con trencilla. Se lle-
va=muy abierto, con dos botones, y al-
gunos eon uno .solo. 
La tendencia general en los chalecos 
de toda fiase es á hacerlos muy abier-
bo¿ y los pantalones, cada vez más ce-
ñidos. Rn P a r í s está á la orden del día 
el pantalón collaut, sobre todo con le-
vita. Los m t̂efliéfil no aeeptau hasta 
ahora esta transformación. 
Respecto de la levita, hay que con-
signar que este año se harán largas, y 
que las solapas de seda tienen muehos 
partidarios. Es prenda casi obligada 
para el solemne acto de casarse. No hay 
novio que se estime que se vista el frac 
para que le lean la epístola de San Pa-
blo. 
E l frac se ha d^ llevar muy largo 
también: cuanto más faldón, mejor. 
E l chaleco, de grandes puntas y de tres 
ó euatro botones. 
Vuelve, sea bien venido, el gabán de 
hfefrqra de levita, de paño atoeurd, con 
cuello de terciopelo j ribeteadas las 
Azul . . . 
P'unzó . . 
Domingo 15. 
Punzó . . . 
Azul . . . 
0 0 1 0 2 2 0 0 0 
0 00 00 00 02 
0 01 0 0 2 0 10-
1 0 3 2 0 3 1 3 x-
- 4 
-13 
E l Champion 
Según " E l orreo de Matanzas.-' 
dentro de dos semanas cstaríin en 
aquella ciudad los players americanos 
France y Lloyd. 
Es muy probable—añade él cole-
ga—que al señor Alberto Azov se le 
confiera la dirección del club "Ma-
tanzas," 
No jugará el " F e " 
Dice "Frangipane" qne Mr, Bran-
eorft, director del "Cineinnati" ha 
decidido no jugar más que con los 
clubs '-Habana" y "Alm^ndares," y 
un "match" benéfico concertado con 
un cr.ub de segundo orden. 
Como se ve por la presento noticia, 
el club " F e " queda fuera de cahaña, 
y no jugará con los maestros, según 
se había acordado. 
¿Temerán los del "Cineinnati" 
otra paliza como la del "Almeuda-
res"? 
Puede ser. . . y si no que lo digan 
los "BrooMyn Royal," 
Ramón S. de Mendoza. 
Partidos y 
garán hoy 
quinielas que se juga-
sábado 21, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
E L MIAMI 
Procedente do Tampa y Cayo Hueso 
fondeó en puerto hoy el vapor ameri-
cano Miami con carga y 87 pasajeros. 
E L M E X I C O 
E l vapor francés de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Ha-
vre y escalas con carga y pasajeros. 
E L S A R A T O G A 
Para Nueva York saldrá hoy el va-
por americano Saratoga llevando car-
ga y pasajeros. 
E L E X C E L S T O R 
Hoy se hará á la mar el vapor ame-
ricano Excelsior conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L F R A N K E N R R A L D 
E l vapor alemán de este nombre en-
tró ím puerto esta mañana procedente 
de Ham burgo y escalas trayendo Q&rgft 
y 70 pasajeros. 
L o n j a d e l C o m s r c i o 
de l a H a l D a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1XOT: 
A l m a c é n : 
200 cajas peras Hermosa. $6.50 cajas. 
60|4 vino rioja blanco I^ainez, medlaa, $.875 
c a j a . 
50 cajas id . Id. id. enteras $8.25 id . 
40 cajas id . Id . clarete id. medias. $6.75 
caja . 
30 id. Id. Id . enteras Sfi.SO id. 
70!4 id . navarro LA Universal $17 00 uno. 
60|4 id. tinto id . id . $16.00 Id . 
200 cajas sidra E l Gaitero, medias. $5.00 
caja. 
70 id. id. id . enteras, S4.75 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Hatan? . . Moviembre 2 1. de 1903 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los fia-
cados Unidos se vende como de Andalu-
c í a , y á menos precio que el que Tlepo 
de E s p a ñ a ; Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $14.75 á $14% latas de 9 l ibras 
$15V« á $15% latas de 4% l ibras de á 
$16 á $16 y8 quintal . 
E l mezclado se ofrece de $8.55 i 
$11 quintal s e g ú n la clase de aceite de 
a i g o d ó u qne contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
& $ 8 . 2 5 el e s p a ñ o l y de | f % á $7.25. E l 
que viene en L j . de 23 l ibras de $1614 á 
1 1 8 . 5 0 . 
A C E I T E D E M A N I . — 90 centavos. 
A C E i T U N A S — B'ien* existencia y 
buena edmanda de 40 á 45 centavos ba-
rr i les grandes y en seras á 50. 
A J O S . — De E s p a ñ a 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. g a r r a f ó n . 
A L M E N D R A S . — De $22.50 á $23 
q u i n t a l . 
A L P I S T E . — ",7!3casa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal , 
quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca del p a í s nm 
cotiza de $5.30 á $5.50 quinta l ; el i n g l é s 
y americano $5.25 quintal . 
A N I S . — E l de M á l a g a $12.50 quintal 
A R R O Z . — E l de Va lenc ia de $4.35 á 
$4.50 quintal . 
E l de semi l la de $3.15 & $3.20 qtl. 
E l de cani l la de $4.75 á $5 quintal el 
v iejo y á $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 & 
$11.50 
B A C A L A O — Hali fax ü $5 qtl . 
E l roba lo— A $4.25. 
N O R U E G O — S e cotiza de ? 8 . 5 0 á $8%. 
P e s c a d a . — A $ 4 . 
De Escoc ia — A $7.50. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.50 & $ 3 % . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y B r a s i l de $20 á $ 2 2 . 5 0 quintal . 
Do Puer*x> R i c o , clase corriente y bue-
na de $21,50 á $22.25 quintal . 
Hac i enda de $24 á $24.50. 
De! pa í s de $20 á $21.50 qtl . 
C I R U E L A S — De E s p a ñ a de $3.25 á 
$3.50, De los Es tados Unidos, á 
$4.75 quin-
á $4.40 c la -
$6 
ce 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $ 8 . 5 § i 
¿ 1 1 c a j a de 84 emdias botellas 6 tarros . 
L a cerveza inglesa y aiomana, y 1& £ 9 
marca superior á, $12 caja de 96 m«tmi 
botellas. Cargando a d e m á s el impueatc. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotizan 
y barri les habiendo otrad aesát | 7V4 1* 
$13 cajas y barri les de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando m á s el Impuesta. 
C O Ñ A C . — E s p a ñ o l y f r a n t á s . Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10.75 á 
( 1 5 caja . 
C O M I N O S — Se cotizan de $11.50 á 
$12.25 quintal . 
C H I C H A R O S — S e cotizan de $4.50 á 
$4% quintal . 
C H O C O L A T E S . 1— S e g ú n clase de $16 
6 $30 quintal . 
C H O R I Z O S . — L o s de As tur ias de 
$1.25 á $1,60. 
De V i z c a y a de $4 á $4%. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas s e g ú n clase. 
L o s del p a í s se cotizan de $ 4 . 6 0 á 
$7.25 las 4 cajas de amari l los y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.10. 
Del p a í s . — D e $1.50 á $1.75. 
A r g e n t i n o . — $ 1 . 8 5 á $ 1 . 9 0 . 
Avena . — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.15 
quintal . 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal . 
Heno . — E l de los E s t a d o s Unidos se 
cotiza á $1.85 paca, 
F R I J O L E S — De M é j i c o 
tal . 
L o s de Or i l la .—De $4.25 
se buena. 
De Canar ias , — No hay. 
Del p a í s — A 3 % q t l . 
De los Pistados Unidos, blancos en sa 
eos de $4 á $&.80 y en barri les á 
quintal . 
Coloracios. — Redondos y lasgos 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.76. 
G A R B A N Z O S , — D e E s p a ñ a , de $4.50 á 
$7%. 
De M é x i c o , de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7,50 á $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
^ . I N E B R A . — E l mayor c o n s u n o so 
hace ed l a fabricada en el p a í s . 
Cotizamos: de $3,75 á $6>4 y el ga-
<rsafón de l a de Amberes á $13.50 m á s 
los sellos. 
La. holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando a d e m á s " l o s sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A — Cotizamos de $5% á $7.75 
SACO-
H I G O S , — L o s de L e p e á $1.15, 
L o s de S m i r a , á $10.50. 
J A B O N — Rocamora de $7,40 á $7,50 
quintal . 
Del p a í s de $4 á S5.75 quintal . 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 l ibras . 
F r a n c é s , de $7.85 quintal , 
J A R C I A y S O G A . — Surt ido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: J a r c i a 
Mani la l e g í t i m a á *13 quintal . Neto y 
Sisa l á $11 neto quintal . J a r c i a Mani -
l a especial $14. 
J A M O N E S . — De E s p a ñ a se venden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal . 
L A C O N E S — L o s grandes á $5.75 doce-
na . L o s chicos á $3.75 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E C O N D E N tí A f) A . — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
i ó ipt^v cfí. ino mar.-"»» conocidas. 
L O N G A N I Z A — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.75 l a tercerola. 
E n latas desde $14,75 á $16,50 quintal 
habiendo marcas especiales de m á s alta 
precio, 
M A N T E Q U I L L A . — L a de E s p a ñ a de 
$31 á $38 quintal . Americanos $15,50 á 
$18.50 quinta l l De H o l a n d a de $41 á 
$44% q u i n t a l . 
M O R T A D E L L A . — Reerular d«»roan<ía 
7 mediana exist.oncla ft 30 centavos la* 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
N U E C E S — A $5.50 qtl. 
O R E G A N O , — Se cotiza á $8.25 qtl. 
P I M I E N T O S — Se cotizan de $3y8 los 
Y* y & $2.50 las m|. latas. 
P A T A T A S — D e l C a n a d á á $3.50 B | . 
P I M E N T O N — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quinta l . 
P A S A S — A $1,10, 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos de 
$20 á $21 quintal . 
De F l a n d e s : Nominal , Del p a í s : Nomi -
nal . 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega, 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la 
solicitud de este a r t í c u l o y se vende a s 
$18 y $19 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei-
te jr tomate . 
S I D R A . — De As tur ias superior de 
S4.75 á $ 5 ^ c a j a , s e g ú n m a r c a ; Impues-
ton pagados. Del P a í s , marca "Crnn Blan-
c a " & $2.5 OAja. Otras marcas , S2.25. •— 
Inerleia. d» $5 .50 4 Sa.7S neíffln marca. 
T A S A J O — De $27 á $27.50 rls , arro-
ba. 
T O C I N O — De $14.50 á $16.25 s e g ú n 
clase, 
s e g ú n t a m a ñ e Del p a í s & $15,50 y $7.t>0 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para l itros pagos. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. E s p e c i a l & $67. 
V I N O S E C O T D U L C E . — E s aljco so l í -
citado el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á $7.50 y 
$8.50 el octano y d é c i m o rr^peotlvamonte, 
V I N O N A V A R R O . — E n estos riR09 
lia habido demanda, oscilando los pre-
cios s e g ú n marca de $65 á $71 pipa. 
Diciembre, 
1—Morro Caetle. New Y o r k . 
" 2—Segura, Canrias y escalas. 
" 3—Reina María Cristina^ Veracruz 
" 3—TA Navarre Veracruz. 
4—Frankenwaíd, Vigo y escalas. 
" 15—La Xavarre, Saint í í aza ire . 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todos lo> 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de !a Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Ca ibar lén . regresndo ios s á b a d o s por la 
m a c a n a . — Se despacha £ bordo. — V i a -
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
« D Q U E S D E T 3 A V 3 B I A , 
UVTMADÁM 
Día 21: 
De Havre y escalas en 31 días vapor fran-
cés México, capitán Jassean toneladas 
4S85 PO ncarga y pasajeros á E . Gaye. 
De Tampa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Miami capi tán White toneladas 
1741 con carga y 87 pasajeros á G L a w -
ton Childs y comp. 
De Hamburgo y encalas vapor a l emán F r a n -
kennaid capitán Dugge toneladas 3897 
_ con carga y 70 á Heilbut y Rasch, 
SALIDAS 
Día 20. 
Para Port Tampa goleta americana Mary T . 
Quinby. 
Para Seranton (Mids) bergant ín Inglés H é c -
tor. 
Para New Orleans vapor uruguayo Bras i l eño 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Miami. 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior 
Para Laguna (México) va-por i n g l é s Kiora , 
Para New Orleans vapor francés México. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 21: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
CUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Nf>w Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . WoodelJ. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San, 
tander vapor a e m á n K . Cecilie, por H . 
y R a s c h ' 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por L . 
V . Place. 
10.000 tabacos 
250 huacales p iñas 
Para New Orleans vapor francés México por 
E . Gaye. 
De tráns i to . 
Para Laguna (México) vapor ing lé s K i o r a 
porWest. Indles Coal and Co. 
E n las) re. 
Para I'ort Tampa goleta americana M T , 
• Quinby. por Cuban Lumber Coal and Co, 
E n lastre. 
Para Seranton (Mids) bergant ín ing lés H é c -
tor por S. Prats. 
E n lastre. 
Para New Orleans vapor uruguayo Bras i l eño 
por A. B l a n d í y comp. 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T T T-
De Tampa y Cayo Hueso en et vapor 
americano Miami, s 
Sres Jul ián Sports — Nicolás Wattuc-
honren y señora — B . Duns — D . Doolen 
— Gustavo Moreno — B. Chappe — J . D. 
Gulhmn y familia — .T. Díaz — J . Gotthold 
— W . A. Vorty y famiia — J . L . Redmond 
v familia — Manuel Pérez — Mercedes Ro-
mero — W N. .Toóla — Q. S. Zalley — P . 
Menéndez — W . M'ught — G. S, Banfnvd 
— S, Waltex — U , M. Anderson — N . F . 
.Tox — B . Speckta — A. R. Hunkor — .T, 
Reinoche. 
De Europa en el vapor francas Mtéxlcó 
Sres. Manuel Lombardero — F é l i x An-
gulo — Felipe Amedo — C Pérez — Richard 
Luzanne — 9 de tercera y 31 de tráns i to . 
tapresíM l e r t a i í l l l e s 
V a p o r e s de i r a v s s u 
Xovier-ibre. 
" 23—México, New York 
" 23—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 23—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 23—Schaumburg, llaraburgo y esca-
las . 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 24—Catalina. Barcelona y escalas. 
" tf—Havnr.a, New York. 
" 26—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto Livcprool. 
" 28—Montserrat, Veracruz. 
" 28—Ege^ Hamhurgo y escalas. 
" 30—Monterey New York. 
30—Morro Castle Veracruz y Pro-
greso 
Diciembre. 
** 1—Segura. Tampico y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 2—Saratoga. New York, 
" 2—Reina María Crist ina Bilbao 
" 2—I^a Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—Niceto, Liverpool. 
" 2—Cayo Largo. Amberes y escalas 
" 3—Frankenwaid. Tampico. 
" 4—TVittenberg. Bremen y escalas. 
" 4—Progreso^ Galveston. 
" 14—La Navarre Veracruz, 
" 19—Reina María Cristinaj Veracruz. 
Noviembre. 
" 21—Saratoga. New York. 
" 21—Excelsior, New Oi ie jns . 
" 22—México, Progreso y escalas. 
" 22—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 22—Frankenwaid. Veracruz. 
«« 23—México, Progreso y Veracrua, 
" 24—Mérida, New York 
" 24—Saint Laurent, New Orleans. 
«• —Galveston. Galveston. 
28~Havflna, New York. 
«• gg—Mor.t.-erra, Xew York y escalas, 
*• JO—M'.nlcrey, Progreso y Veracruz. 
Caja de A i i o r m de los Socios 
del "Centro Gallego" 
E s t a I n s t i t u c i ó n ha trasladado sus ofi-
cinas á los bajos del Centro Gallego, por 
Dragones, 
Admite d e p ó s i t o s s imples y para inver-
t ir á i n t e r é s en cantidades no menores de 
un peso oro e s p a ñ o l . 
H o r a s de oficina, de 8 á 10 de la m a ñ a -
na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
H a b a n a 21 de Noviembre de 1908, 
E l Secretarlo 
G, 3815 22N. 
i i i M T l i B 
D E L . 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
llgra celebrar el domingo 22 del aciuai U^M 
Matineé en los salones de eFta Asociación, 
se ha^e público por este medio para cono-
cimiento de los señores asociados, prev in ién-
doles lo piguiente: * 
1. — E s requisito indispensable para la en-
trada la presentación del recibo del mes en 
curso. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 12 y el 
baile empezará á la 1 de la tarde. 
3 —Quedan en vigor los art ícu los si-
guientes: 
Art. 10.—Si un individuo ajeno ñ la Aso-
ciación, pretemliere con el recibo- de un 
asociado disfrutar de las fiestas, será re-
chazado y la Comisión queda autorizada pa-
ra incautarse de dicho documento, dando 
cuenta á la Directiva para !a inmediata 
apl icación á quien se lo haya fn-ilitado, del 
Art ículo 115 de los Estatutos generaei. 
Contra las decisiones de la Cominión no ha-
brá apelación por parte del asociado. 
Art. 11.—Si en el lugar en que se celebro 
una fiesta a lgún asociado 6 concurrente pro-
moviese escándalo ú observase un compor-
tamiento que desdiga del buen nombre de 
la Asociac ión, la Comisión podrá obligario 
á abandonar el local, pin perjuicio de pro-
poner á la Directiva su separación si fue-
se asociado 
Habana 1S de Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
S A L V A D O R S O L E R 
17100 3t-19-lm-22 
S n i R D U I 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Reptl-




Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas y valore» cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E E C A B E E B S 1 1 
m m m 6 4 6 
C . 3650 1N. 
DXAKTD JTE L A WrAKINA—ÍWTcWn ^ Ta f f lWTp.—^orT^w 21 Se 
H a b a n e r a s 
De un hermoso proyecto, que ojalá 
llegue á vías de realización, doy cuen-
ta hoy á mis lectores. 
Se hablaba ayer de tarde en el Ayun-
tamiento, de que unos conocidos em-
¡nv-; arios norteamo rica nos han presen-
tado á la Comisión de Festejos de la 
Corporación Municipal, una ventajosa 
proposición, para ofrecer en el gran 
teatro Xacional, una soberbia función 
de gala, en honor del Presidente y V i -
vopresidente de la República, general 
José Miguel Grómez y doctor Alfredo 
Zayas. 
A juzgar por lo que de nuestros in-
formes se desprende, trátase de formar 
un notable cuadro ele ópera con artis-
tas seleccionados do las dos grandes 
compañías que trabajan actualmente 
en el Mefwpolifan. y en el MonhaUhan. 
de Xew York, entre los que descuella la 
famosa (Uva Lina Cavalieri, cuyo re-
nombre es universal. 
Si las gestiones que se vienen reali-
zando para llevar á cabo tan hermoso 
proyecto obtienen el favorable resul-
tado que se espera, es casi seguro que 
en el indicado cuadro figuro también 
la ilustre cantante Eva Tetrazzini, 
hermana de aquella soberbia tiple que 
estuvo aquí hace varios años. 
Gomo director de orquesta vendría 
el eximio maestro Campanini, esposo 
de Eva Tetrazzini. 
E l plan de los aludidos empresarios 
consiste, al parecer, en dar quince fun-
ciones en el Xacional. siendo una de 
ellas de gala, esto es, la que se organi-
ce en honor del ilustre Presidente de 
la República cuando éste se posesione 
•> eu .alto cargo. 
Ahora bien, para que se lleve á cabo 
tan magnifÍcente proyecto, solicitan 
los empresarios una pequeña subven-
ción del Ayuntamiento, sin cuya ga-
ran t ía no será posible que venga á la 
Habana el notable cuadro de compa-
ñía á que me refiero. 
Como el espectáculo que se nos brin-
da paréceme muy brillante, y el más 
indicado para imprimir- mayor relie-
ve á las "fiestas presidenciales." es de 
suponerse que la Comsión encargada 
de la organización de aquellas, procu-
r a r á estudiar con interés y empeño r s -
tc asunto—asesorándose desde luego 
de personas competentes en la materia 
—cuya importancia artística y signifi-
cación en los actos que se celebren pa-
ra conmemorar la anhelada restaura-
ción de nuestra amada República, no 
necesito encarecer á mis lectores, pues 
al hacerlo dudar ía de su discreción y 
ofendería su cnltura. 
• 
Anoche, en la sala de actos del Con-
servatorio de 'Música f Declamación, 
que dirige el notable maestro señor 
Carlos A. Peyreliade. tuvo efecto la 
presentación del joven genial violón-
cellista señor Emilio Mestre. que aca-
ba de hacer sus estudios en Barcelona, 
en cuyo íConservatorio de Música ha 
obtenido el primer premio. 
Un soberbio triunfo ha obtenido el 
joven artista. 
Cuantos recordamos aquel niño que 
hace pocos años llamaba ya la ate'nción 
por sus brillantes facultades artísticas 
en nuestras fiestas de arte, hemos que-
dado admirados del grado de adelanto 
á que ha llegado, en el manejo del dif i-
cilísimo instrumento. 
A l viejo y bondadoso maestro señor 
Peyreliade. debemos el contar hoy con 
un verdadero virtuoso. E l . con noble 
altruismo, costeó de su peculio particu-
lar los estudios del joven Maestre en 
Barcelona, y hoy. que el éxito más bri-
llante ha premiado sus esfuerzos, debe 
mostrarse henchido de satisfacción. 
Todo cuanto diga acerca del triunfo 
obtenido por el joven artista cubano 
será poco. E l programa que interpretó, 
mereció continuadas ovaciones del se-
lecto público allí congregado, formado 
en su mayoría de profesores y enten-
didos. 
Para un artista de su corta edad, 
es verdaderamonte raro poseer el cau-
dal de condiciones demostradas. 
Su técnica es admirable. Digno de 
hacerse constar la facilidad que po-
see en su arco, para el que no parece 
haber dificultades; Igualmente se hace 
notar por su Soberbia ejecución mecá-
nica. 
Ya se sabe, que en la mayoría de los 
violoncellistas. lo más raro de encontrar 
es una. tonalidad pastosa y brillante; 
pues 'bien, el violoncsüo vibra en ma-
nos de Maestre, dulce é intenso como 
divina arpa. 
Y. á todas estas dotes, unamos un 
eran sentimiento para darle á las fra-
sca todo su verdadero valor. 
¡ Qué manera de decir, tan dulce y 
exquisita! 
Xo dispongo de todo el espacio que 
quisiera para dedicarla al joven artista 
todo el que bien se merece. Quiero l i -
mitarme solo á hac^r constar su br i -
llante triunfo en sus estudios. 
Con una cosa no estoy de acuerdo, y 
es con el hecho de haber venido tan 
pronto el joven virtuoso, decidido—á 
lo que parece—á quedarse entre noso-
tros. Yo oreo que debería dedicar un 
par de años á perfeccionarse al lado 
del gran Mireck. en Madrid, y á oir 
á los grandes i'irtuosos del violonceUo, 
para convertirse en el arquetipo del ar-
tista, á que por sus geniales dotes pue-
de llegar. 
Xo quiero terminar sin reiterar mi 
felicitación más entusiasta á Emilio 
Mafstre, por haber llegado á ocupar el 
alto puesto que actualmente disfruta 
en el mundo del arte • y muy especial-
mente al s^ñor Peyreliade. á quien de-
bemos su consagración artística. 
* 
* * 
En el hogar del distinguido caballe-
ro, amigo nuestro muy apreciado, señor 
Sabas Emilio Al varé. Vicepresidente 
muy querido de la Empresa del DlAKfd 
DE LA MARÍXA, a^aba de entrar í r iun-
falmente la Dicha. 
Su interesante y amantísima esposa 
señora Lucrecia Barrena, ha dado á 
luz una 'hermosa, niña, que constituye 
la suprema felicidad de sus venturosos 
papas. 
Muy grato me es feliictar efusiva-
mente á tan buenos amigos por el sim-
pático acontecimiento, y desear todo 
género de bienandanzas á la monísima 
criatura. 
« * 
E l Centro Euskaro celebrará maña-
na grandes fiestas para festejar su 
inauguración. 
De 8 á 9 de la mañana se dispararán 
chupinazos y se lanzarán al espacio 
palenques y voladores. 
A las 0." el Padre Félix C. de Apa-
rico, bendecirá la bandera, en delega-
ción del Iltmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis. 
A continuación, los concurrentes, 
descubiertos y de pie. cantarán el Him-
no Vascongado del inmortal Iparra-
guirre. "Guernika'ko-Arbola." 
Se obsequiará con un lunch á los in-
vitados. 
E l programa de la velada nocturna 
es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — (at Primer tiempo de la Sonata apas-
sionatta. Beethoven. 
(b) Polonesa en L a bemol. Chopin 
pjjecutadas al piano por el eminente pianis-
ta guipuzcoano y socio Sr. Ignacio Tellerla. 
2. —Discurso de sa lutac ión ft la bandera, 
por el elocuente orador y socio Dr Lorenzo 
de Erbl t i . 
3. —Racconto de Bohemia. Puccini Por el 
notable tenor y socio Sr. Fernández Domini-
cls Goizueta. 
Descanso de 15 minutos. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — (a) I/ultimo baccio Melodía. Tosti. 
(h) Zortzico Euskalerrico-oroitza. por 
rl Sr Ignacio Tel lería , cantados por la" dis-
tinguida soprano. Srta. Joaquina Menéndez. 
2. —Discnríio por el entusiasta comprovin-
ciano y socio Sr. Salustiano Zaldumbide. alu-
sivo al acto. 
3. —Capricho Vasco. Zabalza 
4. —"Viva Navarra" Jota de concierto L a -
rregla, ejecutados al piano por el Sr. Igna-
cio Tel lería. 
Comenzará á las ocho v media. 
• 
Ayer, en el vapor Alfonso X I I I , 
partió rumbo á España, el distinguido 
matrimonio señora Raquel Canales y 
el doctor Isaias Bobn-Diez. de cuya re-
eiente boda se ocupó la crónica social 
con detenimiento. 
En Valladolid filarán su residencia. 
* 
* • 
Mañana celebrará sus días, la her-
mosa y gentil señorita Celia Pellieer. 
Le anticipó mi felicitación más cari-
ñosa. 
* * 
Esta noche en Payret habrá fun-
ción. 
Se pondrá la comedia de Wolff, Bal 
Fango. 
* • 
Han quedado fijados definitivamen-
te como días de moda An la temporada 
de las carreras de caballos que se inau-
J A R & ; " : ' £ E L C L A V E L " 
Espcci;; en Bonquet de Novias, 
restosí Corbeillea, Coronas, Crncesy 
Kosas de talle largo. 
A.RMAND y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. G34$. 
QUEMADOS D E M A . R I A S A O . 
« 3483 alt t30 -20oc 
E M P R E S A : Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N SALOX M O D E L O 
P R Í N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque íle la India) 
Estreno de Pel ículas diarias 
Entrada y luneta 10 ct«. 
C. 3790 30-19N 
I I T i l i F O D E L S S L I B E R A L E S 
p o r ranchas r a z o n e s f u é y t e n í a q u e se r a p l a s t a n t e . 
E n ranchas razones t a m b i é n f u n d a su t r i u n f o y su p o p u l a -
r i d a d la g ran t i e n d a 
" L E P R i N T E M P S " 
P O R Q U E V E N D E : 
Los mejorea abrisos y b o a s . - E l mejor surtido de art ículos de la es tac ión .—Los incom-
parables Corsets de París C. P. á la 6 i e n n e . - « ' L e Néos" , "L« Hastique". -Marguerite", 
•'Valentine" é "Imperio."—Porque da los mejores regalos.—Porque estos son los mfis le-
pralmente adjudicados.—Porque dá los mejores art ículos fi los máa bajos precios y porque 
su sistema de ventas es el que da al comprador m ás garant ías de no ser engañado . 
Visite la gran tienda 
L E P R I W T E E ^ P S " 
L*a m á s e l e f a n t e , y i a m á « c o n s e G u e n t e d e l a s 
t i e n d a © ; ( a m á s s i m p á t i c a 
T B J I D O S , S E D E R I A Y G O I N F E G G I O I N B S . 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . 
Í 2 S ^ : y . ^ V ^ s t r a vidriera Exposición de regralos. 
O I K A . ^lanrlamos muestras de todos estos artículos á qu'en nos los 
solicite del interior, 
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gurarán .el día primero del próximo 
Diciembre, los jueves. 
La directiva de la Cuban Racing 
Association por medio do uno de sus 
miembros más entusiastas, el doctor 
Mario Díaz Irizar. me comunica haber 
accedido gustosamente. 
La más alta sociedad habanera col-
mará las palcos de la glorieta en aque-
llos días. 
•Puedo asegurarlo, por el entusiP.'-mA 
que ese espectáculo ha despertado en-
tre la higk Ufe habanera. 
UÍTQTTEL A N G E L MENDOZA. 
í 
de pluma y de gasa en 
" L E PRINTEMPS" 
Expléndido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
M p s i o n e s teatrales 
N A C I O N A L 
Viernes de moda 
Pub ilion es debe sentirse satisfecho 
con el éxito de su primer viernes de 
moda: la gran herradura del "Nacio-
n a l " lucía preciosa, llena de familias 
distinguidas que no oyen allá el chiste 
burdo y grosero ni ven el movimiento 
lúbrica, indecoroso, que hiere como un 
bofetón y que se ha enseñoreadn de al-
gunos teatros donde ya no concurren 
esas familias. 
Anoche se reafirmó el éxito de la 
troupe que nos trae el joven y simpá-
tico empresario del sonoro apellido tan 
popular entre los niños. Las herma.nas 
Ernesto no tienen r ival en su acto so-
bre los alambres y la familia Fcdriani, 
en su sensaeional acto de acrobacia so-
bre dos caballos, y ios japoneses en sus 
admirables equilibrios, obtienen entu-
siastas aplausos. 
Muy pronto vendrán nuevos y mag-
níficos números, como el de las seis ci-
clistas, que ha de causar asombro. 
E l abono para las matinées ha teni-
do un éxito sin precedentes: se han co-
locado todos los palcos, y doble mimero 
si los hubiera habido. 
Ya no los niños; las personas mayo-
res tienen donde pasar las veladas, sin 
que tengan que temer un atentado á 
las buenas costumbres. 
En las "Impresiones" de ayer hu-
bo que laanentar como treinta erratas 
de letras, de concepto y de sentido. A 
la autora de la obra Le áue sign&re Ve-
lame, llamada Adiana Oa.briel Mou-
rez, la llamaron Adrinmw, y gracias á 
que. no la llamaron Banano. 
Lamentamos el percance y tengamos 
resignación cristiana para soportarlo. 
" ( I R C O " P U B I L L O N E S " 
TEATRO NACIONAL 
Sábado 21 de Noviembre. 
l íotabiiisínia función. 
Concentración de los más sobresa-
heníes ;ictos 
en todos los trabajos «cneatres, gimnásticos 
y acr bát iecs . 
E l Domingo dos funciones. 
Primera gran mat inée de abono. 
Caía de Atorros de los asociados 
del Centro Gallego 
Esta hermosa insti tución, que tan-
to beneficios reporta á sus asociados, 
inauguró el domingo último su nuevo 
local en los bajos del Centro Gallego. 
Oon tal motivo reunióse el Consejo 
de Dirección, del que forma parte 
nuestro bien querido amigo don Luis 
C. Guerrero, y llegados cpie fueron el 
presidente de la sociedad, señor Ló-
pez Pérez, y don Secundino Baños, se 
brindó por el auge y prosperidad de 
la nueva institución, la que, no obs-
tante el corto tiempo de su funciona-
miento, cuenta ya con un capital de 
más de doscientos diez mi l pesos en 
oro español. 
A l observar estos progresos del es-
pír i tu colectivo y ver los prácticos re-
sultados ele felices iniciativas, es co-
mo únicamente se conciben esos 
grandes centros regionales que, como 
el de la colonia gallega, llaman la 
aíonr-ión de cuantos extranjeros nos 
visitan y constituyen el más preciado 
galardón de los españoles en Cuba. 
Escaso tiempo hace que unos cuan-
tos hombres de buena fe y siempre 
con el pensamiento puesto en las di-
ficultades que el obrero encuentra 
para librar de tentaciones sus peque-
ñas economías, se reunieron para fa-
cilitar á los asociados del Centro Ga-
llego los medios conducentes á este 
fin. 
Poco después, y dentro todo de hu-
milde esfera, surgió la Caja de Aho-
rros de los socios del Centro Galle-
g0» y apenas iniciado su funciona-
miento sumó un capital <(ue, repre-
sentando numerosas economías, no 
bujaba de cincuenta mil pesos. 
Hoy asciende á doscientos diez mi l 
y en breve hemos de ver á esa hermo-
sa institución con un capital doble ó 
triple del actual, capital que vendrá 
representando el fruto del trabajo 
honrado, la resultante de las sagra-
das economías. 
Felicitamos á los que han alcanza-
do para la institución que nos Ocupa 
sólida base y próspera vida, y desea-
mos que la Caja de Ahorros del Cen-
tro Gallego llegue á ser lo que mere-
cen los entusiasmos de su Consejo de 
Dirección. 
Orle en las primeras CncbarndüB. tomando 
el P E C T O R A L de I Í A R R A Z A B A L : 20 a«on 
de «Titos constantes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio cn^rrico, poderoso v c ient í -
fico para curar la TOS eyalqui^ra que sea su 
origen.—EL P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrar.ábal Hnos. — Droguer ía y Farmacia 
"San Julián". Rie la 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Dos vigilantes detuvieron ayer, en 
la Alameda de Paula, al mestizo Pe-
dro SuáTPz Chapel y al blanco M i -
guíel Castro, por ha.berlos sorprendi-
do jugando al prohibido de las tres 
cartas. 
Tamibién detuvieron al negro Eulo-
gio Calderón, porque al detener á los 
primeros les faltó de palabra. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer lioy ante el señor Juez 
Correccional del distrito. 
En la casa de salud " L a Purísima, 
Concepción" ingresó ayer, para ser 
asistido de un esquince en la muñeca 
derecha, el blanco Baldomcro Gutié-
rrez Ferniández, vecino de Jesús Pe-
regrino 36, cuya lesión sufrió casual-
mente al caerse de una escalera. 
En el café de San Rafael 137 sos-
tuvieron una reyerta los blancos Ani -
ceto Vázquez Ramido y Fidel Gutié-
rrez, resultando ambos lesionados. 
A causa de la r iña ocasionaron da-
ño en la propiedad, por lo que el due-
ño del café hace responsaible al nom-
brado Vázquez. 
José Urru t ia García, de 17 años, 
vecino de Marqués González 48, tra-
tó anoche de suicidarse, ingiriendo 
una sustancia tóxica que le originó 
una intoxicación de pronóstico grave. 
E l paciente quedó en el domicilio 
de sus fami-liares por contar éstos con 
recursos para su asistencia médica. 
E l negro Celedonio González Pérez 
se presentó ayer en la tercera esta-
ción de :poli.cía por tener notieias de 
que s« le andaba buscando por estar 
acusado de riña y escándalo en los 
bajos del café "Centro A l e m á n " . 
González quedó citado para compa-
recer hoy en el Juzgado Correccional 
del distrito. 
A l transitar por la calle de Gloria 
esquina á Belascoaín, el blanco Pe-
dro Bengoehea Rubén, vecino del ho-
tel "Habana", fué arrollado por un 
carretón que iba cargado de botellas, 
causándole la fractura completa de 
la tilbia derecha, cuya lesión fué cali-
ficada de grave. 
9e ignora quién sea el conductor 
del carretón. 
A l caerse en el patio de su domici-
lio, sufrió la fractura del brazo iz-
quierdo el blanco Juan Torres Pe-
rrer, vecino <Je Obispo 24. 
E l hecho fué casual. 
En el caserío de Ba^uranao atentó 
contra su vida la blanca Manuela Ri-
vero Martínez, do 37 años, la que in-
girió una sustancia tóxica que le oca-
sionó un envenenamiento de pronós-
tico grave. 
E N E L N A C I O N A L 
Anoche fué el primer viernes de mo-
da en el Nacional. Había una concurren-
cia numerosa y selecta y los niños y las 
señoras lucían los abrigos que tan baratos 
venden en El Número Cinco, Reina 5. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A la policía del puerto participó 
el patrón del balandro Rosita que 
1? haban robado dos barriles de 
papas, pertenecientes á un cargamento 
que llevaba para Saiita Cruz del Norte, 
para don Domingo Muñoz. 
E l vigilante municipal. 1142. mani-
festó en la estación, que en la bodega 
T I T U M F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j í i r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a » . 1 
Depósito: Peiuquyria L A CENTRAL. Aguiar y Obrapia. 
c. r.rs: 26-15N. 
N A D I E D E B E 
? 5 
de la calle de Oficios esquina á Mer-
ced, varios individuos de la raza ne-
gra, habían arrojado un barri l de pa-
pas, emprendiendo, la fuga. 
Dicho barr i l que se supone sea uno 
de los robados en el balandro Rosita, 
quedó depositado en la Aduana, á dis-
posición del señor Juez Correccional 
del primer distrito. 
Eecientemente importadas por 
LA CASA BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 A 58 
Y O B R A P I A 61. 
Una vez terminado el período electoral, y coa él la espeefación qne exis-
tía por ver quién se llevaba el gato al agua, nadie debe pensar ahora en otra 
cosa que eu ia tranquilidad y el progreso del país; y deseando nosotros con-
tribuir á ambas cosas, tenemos á la venta el más espléndido surtido de telas 
propias para la estación, tanto en lanas como en sedas, y una magnífica co-
lección de vestidos propios para teatro y calle, de encaje inglés, mesalina, 
ect., etc., así como muy bonitas carteras, cintas, juegos de peinetas, abrigos 
y boas de fantasía, salidas de teatro y otros mil artículos cuyos precios sor-
prenderán al que nos visite. 
ra . 
o / Correo de 
T e l é f o n o n . 3 9 S . 
ans. Oh Í S P O s o 
G A C E T I L L A 
Pubillones.— 
Muy concurrida estuvo anoche la 
primera función ele Moda ofrecida por 
Pubillones en el Nacional. 
Todos los artistas fueron aplaudi-
dos con calor, sobresalieudo las ecues-
tres Fredianis. las hermanas Ernesto, 
la japonesa y el grupo de payasos que 
capitauea ' 'Gara Sucia." 
Esther, amparo y Abraham forman 
un valioso t r io acrobático que reali-
zan trabajos admirables de disloca-
ciones y guimnasia. 
Mañana, á la una y media, dará co-
mienzo la primera ma,tinée 'de la tem-
porada, para cuya función se han ven-
dido todos los palcos del teatro y que-
dan pocas lunetas disponibles. 
Pubillones se Im propuesto llevarse 
el público este año y á fe que lo con-
seguirá si sigue presentando espec-
táculo tan interesante y variado como 
el que nos ha ofrecido desde la noche 
de su debut. 
E l Club Grádense.— 
Con motivo de la dificultad de en-
contrar automóviles para la fiesta 
que el Club Orad en se celebrará ma-
ñana en los jardines de " L a Tropi-
cal ," la comisión se ha visto obligada 
á camlbiar el itineraio conocido y 
pondrá en el paradero de Puentes 
Grandes las guaguas necesarias para 
conducir á los invitados. 
Desde las diez de la mañana esta-
rán las guaguas citadas á disposición 
del público en el paradero de Puentes 
Grandes. 
¿Tiene usted niños?— 
Si tiene usted niños vaya en seguida 
antes que haga más frío y les compra 
un flus ó un abrigo de lana forrado 
para varón ó hem'brita, por ¡ 2-21/4-3 ó 
del precio que los desee, puesto que no 
es posible haya casa que tenga tanto 
surtido en ropa de niños y niñas y los 
venda tan baratos, y de camino compra 
un boa. abrigo y guantas de los acaba-
dos de recibir que se dan á como quie-
ra. Vayan en seguida á " L a Nove-
dad." Galiano 81. A l contado se dan 
sellos. Teléfono 1668. 
La higuera mayor.— 
La higuera más grande de toda la 
Europa occidental es, sin duda, la 
que hay en el j a rd ín de un convento 
d'e capuchinos de Roscoff (Prancia.) 
Para sostener las ramas ha sido 
necesario poner una especie de an-
damiaje, y bajo su copa pueden cobi-
j-arse más de doscientas personas. 
Sólo falta saber, y no lo dice el pe-
riódico de donde tomamos la noticia, 
si cada higo es del tamaño de un ca-
puchino. 
R i c o , P é r e z v C a . , 
L A C A S A D E LOS K E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
« ^04 5 xv 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOXAL.— 
Compañía Ecuestre de Antonio 
Pubillones. A las ocho y media. 
P A Y R E T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
La comedia en tres actos Dal fango. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
á beneficio del "Centro Canario."— 
E l arl? de ser bonita, L a feliz pareja 
y L a gatila hlarica. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. —-
Función diaria por tandas. 
A C T U A I itDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
C I N E PARISIÉN'.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.-— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
riiaria por tandas. — A las ocho: 
E l amor cv outomávil.—A las nueve: 
y i gorda ni fl-aca. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspecc ión del Dr. Torres Matos. 
Buenos Aires I - Habana. 
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SE V E N D E N 
baratos, aesperaiclos de papel de periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L.A MA-
RINA. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTÜNO 137. D E 12 á 3, 
. Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C . 3579 1N-
CENTRO A j T D R l u 
SKCHRTAHu 
Do. craen del señor TVsi^ 
ta por este m.clio á los •• 
Para qne se sin-.n ' ^ a.-, ' 
'/unta pvn . r . l o r d i n a r V ^ ^ I 
bra.ra e„ .-sto Centro e d ^ * ««fl 
» ^ I m las oleooiones 
acuerdo con lo que p a ^ ^ ' J 
cion y celebración de te i i 
tícidos 98, 101 y 1 0 2 & n ^ 
rigente. ™l 
Pana conocimiento dp w 




Don Juan Bances y Cmw? ^ 
dente, R. y LoTld?. Pr?, 
Don Maximino Fernández ¡ d i 
Primer \ icepresidento. 
Vocales 
D. Severo Redondo VPga 
;T"sé ^ ^ d e z Martínez 
Manuel García Fresno 
" ^e^lin^0 Alvarez G-arcía ]L 
., A n t o n ^ Fernáiwiez O ^ á L i 
" * ñ ™ * ^ n d e z Llano R 
„ José F. Fuente. R. 
„ Florentino Miramda. R 
.. .M anuel San Martín,'B ' 
„ Isidro Alvarez, R ' 
„ Ignacio García, R 
„ Enrique A. del Cueto 5 
„ Perfecto Cortina, R. 
„ Pedro González Méndez 
.. Vicente Fernández Riaño 
José Solis. 
„ Hilario Muñiz Díaz. 
„ Cándido Arango, 
„ Manuel Suárez García. 
., Antonio Pérez Fernández. 
,, Francisco García Suárez. 
„ Santiago Alonso Gaztainbide 
„ Fernando Blanco. 
„ Juan García Lavandera. 
„ Francisco González Rodrigo^ 
Oesan voluntariamente en sus carpu 
Don Antero Prieto González, % 
gundo Vicepresidente 
Vocales 
D. Sergio González Garcki. 
,, Dionisio Fernández Castro. 
,, Faustino González Lópnz. 
,. Manuel Sánchez Carbapl. 
,. Antonio Diaz Quiñones. 
José Suárez Arango. 
Oontinuarán por un año, en sus c 
Vocales 
D. Manuel P. Pérez. 
., Rafael García Maribona. -
.. Manuel Frera Victorem 
,, Francisco Villa verde García. 
„ José ínclán Galán. 
José González González. 
,, Saturnino Alvarez Blanco. 
,, Manuel García Tuñón. 
,, Plácido Fernández Cuervo. 
.. Serafín Fernández García. 
., Aniceto González Sánchez. 
,, Darío Alvarez Fernández. 
,, Jesús González García. 
José Venero Junco. 
,, Manuel Cuétara Rodrigo» 
,, Narciso González Rivero. 
,, José A. Diaz González. 
„ José Menéndez Menéndez. 
., Ramón Alvarez Tamargo. 
l l av . pues, que elegir pordoBijl 
un Presidente, un Primer \ i w p ^ 
dente y veinticinco Vocales. I "J 
que elegir por un año un Segundo 
cepresidente y seis Vocales. Los 
res cu vos nombres quedan maro 
con una (R), no pueden ser ree 
tos. 
Los sfis Vocales que hay que 
por un año serán. P ^ ^ 6 ^ 
últimos que figuran en la cand^ 
ra que resulte electa. / r 
En el caso de que algún seno 
cal de los que les coiTesponde c 
miar en la Directiva por un* (j 
propuesto para ocupar , ^ U 
k Mesa. <l-berá ser sustituido^ 
candidatura, agregando un ^ 
á los seis que en el parrad * m 
se menciona. « 
A los señores que ^ . f 1 1 ^ -
tar se les exigirá el recibo 
la fecha. . , ^ lí# 
Habana. 21 de 
MACHIN-
9-21 
C. 3816 ñ]t 
N E Ü M A T I 
M a r c a K L E I N 
de G, KLEIN de Barcelona 
constante de surtM f,,, 
Kepresentante «S^jS»**; 
coiiiiiüSiela 103. 
